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1. JOHDANTO 
 
     Jumalan kämmenellä ei pelkää lintunen, 
Jumalan kämmenellä ei pelkää ihminen, 
kaikille tilaa riittää, kaikille paikkoja on, 
Jumalan kämmenellä ei kukaan ole turvaton. 
Virsi 4991 
 
 
Tämän tutun lasten virren osaa suuri joukko suomalaisia ja siitä on muodostunut 
varsin tuttu kaiken ikäisille. Suomen evankelisluterilaisen kirkon lastenohjaajat 
ovat opettaneet tätä laulua monien vuosien ajan aina uusille sukupolville.  Las-
tenohjaajat kohtaavat työssään vuosittain kymmeniä tuhansia lapsia ja heidän 
perheitään. Lastenohjaajien ammattiryhmä on ollut kirkon suurin hengellinen 
työntekijäryhmä jo vuosia.2 Kirkon kristillinen varhaiskasvatustyö pienten lasten 
ja heidän perheidensä parissa, erityisesti päiväkerhotoiminta, on ainutlaatuista 
maailmassa. Samassa laajuudessa ja yhtä kattavasti ei millään muulla kirkolla ole 
samanlaista säännöllistä kasvatustoimintaa.3 
Lastenohjaajat ovat kristillisen varhaiskasvatuksen ammattilaisia kirkossa. Tässä 
tutkimuksessa selvitetään lastenohjaajien käsitystä kristillisestä kasvatuksesta. 
Kristillisen kasvatuksen käsityksiä kartoitetaan kristillisen kasvatuksen perustan, 
sisällön, tavoitteiden ja menetelmien osalta. Tutkimus on luonteeltaan laadulli-
nen, ja sen lähdeaineisto kerättiin teemahaastattelujen avulla.  Tulokset kuvaavat 
näytteenomaisesti seitsemän lastenohjaajan käsityksiä kristillisestä kasvatuksesta. 
Tutkimuksen tulos ei ole yleistettävissä. Tulos antaa näytteen kirkossa työsken-
televän suuren ammattiryhmän kasvatuskäsityksistä, josta on olemassa varsin vä-
hän tutkittua tietoa. Kirkon kasvatustoiminnan osalta tutkimusta on tehty viime 
vuosina lähinnä rippikouluista4 ja isostoiminnasta5. 
                                                          
1
 Virsikirja 2007. 
2
 Kirkon tilastollinen vuosikirja 2010, 83. 
3
 Saarinen 1997, 130. 
4
 Niemelä 2002; Innanen & Niemelä 2009. 
5
 Porkka 2004. 
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Lähtökohta tälle tutkimukselle on ollut oma työhistoriani kirkon lapsi- ja 
perhetyössä. Alkuajatukseni oli perehtyä lastenohjaajien omaan ajatteluun ja 
näkemykseen omasta työstään. Liikkeelle paneva voima tutkimukseen ovat olleet 
ne monet lastenohjaajat, joiden kanssa olen työskennellyt ja joiden tapaa tehdä 
työtään olen vuosien mittaan saanut seurata. Tausta-ajatuksena tutkimukselle on 
myös ollut lisätä omaa asiantuntemusta ja ymmärrystä kirkon työstä lasten ja 
perheiden parissa. 
Kirkossa toteutettavan kristillisen varhaiskasvatuksen perusta on Jeesuksen aset-
tama kaste ja kirkkolain velvoite kristillisen kasvatuksen antamisesta. Työ toteu-
tuu lapsen eri elämän piireissä tapahtuvana kasvatuksellisena vuorovaikutuk-
sena.6 Yhteiskunta määrittelee kirkossa toteutettavan kasvatustyön osaksi avoimia 
varhaiskasvatuspalveluja. Yhteiskunnan määritelmän mukaan kirkon rooli on 
kristillinen kasvatus. Avoimien varhaiskasvatuspalvelujen tarkoituksena on tar-
jota alle kouluikäisille lapsille ohjattua ja valvottua toimintaa. Avoimien varhais-
kasvatuspalvelujen tuottajana kirkko on suurin toimija.7 
Kirkkohallituksen kasvatuksen ja nuorisotyön yksikkö on linjannut kirkon 
varhaiskasvatuksen päälinjat ”Lapsi on osallinen” -varhaiskasvatuksen kehittä-
misasiakirjassa.8  Kirkolle on valmistunut talvella 2012 kasvatuksen strateginen 
linjaus ”Meidän kirkko, kasvamme yhdessä”.9 Yksittäisissä seurakunnissa on ase-
tettu omat tavoitteet ja sisällöt kristilliselle kasvatukselle. Miten lastenohjaajat 
itse käsittävät kristillisen kasvatuksen ja sen toteuttamisen työssään? Mitä he itse 
ajattelevat oman työnsä perustasta, sen sisällöstä ja tavoitteista. Entä millaisin 
menetelmin he tekevät työtään? Näihin kysymyksiin ja lastenohjaajien käsityksiin 
kristillisestä kasvatuksesta haen tässä tutkimuksessa vastauksia.  
Tutkimuksessani nostan esiin piispojen käsityksiä kristillisestä kasvatuksesta. 
Samoin tarkastelen aihepiiriä kirjallisuuden avulla. Teen tämän tutkimuksen 
käytännöllisen teologian oppiaineessa, vaikka siinä on ulottuvuuksia uskonnon-
pedagogiikan ja varhaiskasvatustieteen alueillekin. Tällä tutkimuksella haluan 
saada esiin sellaista tietoa kirkon työn alueelta ja kirkon työntekijöistä, joita on 
                                                          
6
 Lapsi on osallinen 2008, 9; Varhaiskasvatus 2012; Meidän kirkko, kasvamme yhdessä 2012. 
7
 Alila & Portell 2008, 37−38. 
8
 Lapsi on osallinen 2008. 
9
 Meidän kirkko, kasvamme yhdessä 2012. 
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tutkittu varsin vähän. Työ on laaja-alaista, ja sen vaikuttavuus suomalaisten lap-
siperheiden keskuudessa on huomattava. 
 
2. TUTKIMUKSEN TAUSTA 
 
Lastenohjaajan ammatti kirkossa on varsin nuori. Ensimmäiset tiedot 
seurakunnissa harjoitetusta päiväkerhotoiminnasta on koottu vuonna 1964. 
Toimintaa oli silloin ollut 24 seurakunnassa.10 Ensimmäiset tilastoidut maininnat 
lastenohjaajien tekemästä työstä löytyvät Suomen evankelisluterilaisen kirkon 
tilastoista vuosilta 1962–1966.11 Lastenohjaajan ammatin kehittyminen kirkossa 
on suoraan yhteydessä päiväkerhotyön historiaan. Ammatti kehittyi tarpeesta, 
jonka päiväkerhojen leviäminen aiheutti. Merkittävää päiväkerhotyön 
yleistymisessä oli yhteiskunnassa vallinnut tilanne. Kirkon toiminta kasvoi 
voimakkaasti sodan jälkeisinä vuosina. Ajalle oli tyypillistä uusien 
toimintamuotojen kehitys. Kirkko vastasi niihin haasteisiin, joita yhteiskunnassa 
kirkolle asetettiin.12 
Lastenohjaajia ja heidän tekemäänsä työtä käsittelevää tutkimusta on olemassa 
vähän. On ongelmallista, että kirkon varhaiskasvatuksesta ja sen työntekijöistä on 
niukasti tutkimusta.13 Varhaisin tutkimus, jossa on käsitelty lastenohjaajia, on 
vuodelta 1976. Se on Helena Heikkisen14 uskonnonpedagogiikan lisensiaatintyö 
”Suomen evankelisluterilaisten seurakuntien lapsi- ja varhaisnuorisoryhmien oh-
jaajien käsitys työnsä tavoitteista keväällä 1972”.  Ensimmäinen pelkästään las-
tenohjaajia käsittelevä tutkimus on Anja Könkkölän Kirkon tutkimuslaitokselle 
vuonna 1982 tekemä tutkimus ”Lastenohjaajat kirkon työntekijöinä ”. Könkkölän 
tutkimus toteutettiin postikyselynä, siihen osallistui 296 lastenohjaajaa. Tutkimus 
antaa ajankuvauksen lastenohjaajasta kristillisenä kasvattajana 1980-luvun 
kirkossa. Yksi tutkimusongelmista on ollut se, ovatko lastenohjaajat harrastelija-
joukko vai päiväkerhotoiminnan ammatiksi kokeva työntekijäjoukko. Könkkölän 
                                                          
10
 Alopaeus-Karhunen 1986, 10,12; Alopaeus-Karhunen & Wennermark 2004, 17. 
11
 Kansanaho 1988, 257, 264. 
12
 Seppälä 1988, 64; Kansanaho 1988, 262–265; Murtorinne 1995, 338; Porkka 2008. 
13
 Lapsi on osallinen 2008, 21. 
14
 Heikkinen 1976. 
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tutkimuksen tuloksena selvisi, että 30 % tutkituista lastenohjaajista oli kokenut 
tehtävänsä päiväkerhossa ammatiksi.15   
Viime vuosina on tehty seurakunnan päiväkerhoista ja lastenohjaajista muutamia 
pro gradu -tutkielmia.  Muun muassa Leena Lietzen16 on vuonna 2000 laatinut 
tutkielman otsikolla ”Seurakunnan päiväkerho osana varhaiskasvatusta”. Mervi 
Muhonen17 on vuonna 2005 laatinut lastenohjaajaopiskelijoista tutkielman ”Usko, 
rakkaus ja ammatillisuus”. Muhosen tutkielmassa selvitettiin opiskelijoiden kä-
sityksiä kristillisestä kasvatuksesta ja lastenohjaajasta kristillisen kasvatuksen to-
teuttajana. Anna Lahtinen18 on vuonna 2006 laatinut seurakunnan päiväkerhosta 
etnografisesti värittyneen tapaustutkimuksen otsikolla ”Yhdelle näistä pienim-
mistä”. Opinnäytetöitä laajempia ja perusteellisempia tutkimuksia ei Anja Könk-
kölän vuonna 1982 tehdyn tutkimuksen jälkeen ole lastenohjaajista tehty. 
Lastenohjaajan ammatin historiassa merkittävä tapahtuma on ollut vuonna 1967 
Järvenpäässä pidetty asiantuntijakokous. Kokouksessa käsiteltiin seurakunnissa 
harjoitettua päiväkerho- ja lastentarhatoimintaa. Asiaa käsitteli kirkon ja 
yhteiskunnan asiantuntijoista koostunut laaja kokous.  Asiantuntijakokous päätyi 
ehdottamaan päiväkerhotyön kehittämistä kirkon kasvatustyönä.19 
Laajennettu piispainkokous teki historiallisen päätöksen 14.5.1968. Kokous 
päätti, että päiväkerhotyön kehittäminen ja ohjaaminen uskottiin 
Pyhäkouluyhdistykselle ja vastaavalle ruotsinkieliselle yhdistykselle. Tällä 
päätöksellä päiväkerhotyöstä tuli kirkon virallista työtä ja siten sen työntekijöistä 
tuli kirkon virallisia työntekijöitä.20 
Päiväkerhojen suosio laajeni nopeasti. Suosion huippu saavutettiin 1980-luvun 
loppupuolella, jonka jälkeen kerhojen määrät ovat vähentyneet. Lastenohjaajien 
määrän kasvu on ollut huomattava vuodesta 1967 alkaen. Lastenohjaajista tuli 
suurin kirkon hengellinen työntekijäryhmä vuonna 1987, jolloin heitä oli 
                                                          
15
 Könkkölä 1982 
16
 Lietzen 2000. 
17
 Muhonen 2005. 
18
 Lahtinen 2006. 
19
 Kansanaho 1988, 264–265. 
20
 Alopaeus-Karhunen & Wennermark 2004, 19; Porkka 2008, 175. 
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seurakunnissa 2755 henkilöä. Vastaavana vuonna pappeja oli kirkon 
palveluksessa 2229 henkilöä.21  
Tyypillistä ensimmäisille lastenohjaajille oli se, että he työskentelivät joko 
osapäivätoimisesti tai olivat tuntipalkkaisia työntekijöitä. Heidän koulutuksensa 
tapahtui paljolti työtä tehden. Ensimmäisiä kursseja lastenohjaajille järjestettiin 
1960-luvulla.22 Lastenohjaajien työala laajeni nopeasti ja tuli koko ajan 
monipuolisemmaksi. Vuonna 1989 lastenohjaajakoulutus otettiin mukaan 
yhteiskunnan ammatilliseen koulutusrakenteeseen. Nykyinen piispainkokouksen 
suosituksen mukainen lastenohjaajan koulutus on laajuudeltaan 120 
opintoviikkoa. Sen tutkintonimike on ”lapsi ja perhetyön perustutkinto”.23 
Työskentely lasten ja perheiden parissa on seurakuntien lastenohjaajien pääteh-
tävä. Lastenohjaajan tehtävässä yhdistyvät monimuotoiset osaamisen alueet. 
Tehtävän ydintä on toimiminen kirkon kaste- ja varhaiskasvatuksen pedagogisten 
periaatteiden mukaisesti. Ammatin perustaa ovat kasvattajana oleminen ja kas-
vattajatietoisuus. Ammatin hallinnassa korostuu kristillisen ja hengellisen kasvun 
tukeminen. Lastenohjaajat toimivat alle kouluikäisten lasten ja heidän perheiden 
parissa erilaisten kerhojen välityksellä sekä kouluikäisten parissa koululaisten 
aamu- ja iltapäiväkerhojen välityksellä. Työnkuvaan kuuluvat lisäksi leiri- ja ret-
kitoiminta sekä tapahtumat ja juhlat. Lastenohjaajat ovat mukana myös perheille 
suunnatuissa jumalanpalveluksissa ja kirkkohetkissä.24 
Lastenohjaajat tekevät monimuotoista yhteistyössä kunnallisen ja yksityisen var-
haiskasvatuksen kanssa. Yhteistyössä kunnallisen varhaiskasvatuksen ja muiden 
seurakunnan ulkopuolisten toimijoiden kanssa korostuu toimiminen yhteistyöver-
kostoissa. Yhteistyö toteutuu muun muassa kunnallisen varhaiskasvatuksen us-
kontokasvatuksen mentoritoiminnassa ja muussa uskontokasvatuksen tukemi-
sessa. Yhteiskunnan varhaiskasvatuksen sisältämä uskontokasvatus on kulttuuri-
kasvatusta, sen keskeisenä tehtävänä on antaa uskonnollista ja katsomuksellista 
yleissivistystä.25  
                                                          
21
 Kirkko muutosten keskellä 2004, 145; Porkka 2008, 181. 
22
 Alopaeus-Karhunen 1986, 19; Murtorinne 1995, 345; Jääskeläinen 1997, 252–255. 
23
 Porkka 2008, 200. 
24
 Lapsi on osallinen 2008, 14–16. 
25
 Lapsi on osallinen 2008, 16.  
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Keskeistä lastenohjaajan ammatissa on saattaa lapsi kasvamaan kristinuskon tu-
ella. Kristilliselle kasvatukselle ei ole olemassa yhtä määritelmää, eikä ole yhtä 
tapaa toteuttaa kristillistä kasvatusta. Kasvatuksesta tulee kristillistä, silloin kun 
sen tavoitteet ja sisällöt ovat kristillisiä.26 Kristillinen kasvatus eroaa tietoa 
välittävästä uskontokasvatuksesta siinä, että siinä otetaan todesta ihmisen tarve 
olla yhteydessä Jumalaan.27 Kirkossa kristillinen kasvatus toteutuu kasteopetuk-
sena. Kirkko opettaa jäseniään, jotka ovat kasteen kautta liitetyt sen yhteyteen.28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
26
 Räsänen 2008, 287–288. 
27
 Muhonen & Tirri 2008, 79. 
28
 Laulaja 2003, 218. 
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3. NÄKÖKULMIA KIRKON KASVATUSAJATTELUUN 
 
3.1 Kirkon kasvatustoiminnan lähtökohdat 
 
Kirkon työn strategia vuodelle 2015 ”Meidän Kirkko, osallisuuden yhteisö” ker-
too kirkon perustehtävän: 
  
Kirkon tehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään 
kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.29  
    
Kasvatustoiminta kirkossa toteuttaa osaltaan tätä kirkon perustehtävää.   Seura-
kunnissa tehtävä kasvatustyö on määritelty kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. 
Kirkkolaissa (KL) 4:1 todetaan, että toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta 
huolehtii kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta.30 Kirkkojärjestys (KJ) mää-
rittelee seurakuntien kasvatustyötä tarkemmin. KJ 3:2 todetaan, että seurakunnan 
tulee huolehtia eri-ikäisten seurakunnan jäsenten kristillisestä kasvatuksesta ja 
hengellisen elämän hoitamisesta.31 
Kirkon kasvatustoiminnan raamatullisina lähtökohtina ovat kaste- ja lähetyskäsky 
sekä lasten evankeliumi. Tärkeä näkökohta on myös Jeesuksen suhde lapsiin. Hän 
asetti lapsen uskon esikuvaksi aikuisille, kirkon varhaiskasvatuksessa kunnioite-
taan lasta ja lapsen uskoa.32 
Kaste- ja lähetyskäsky: 
Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: ”Minulle on annettu kaikki valta 
taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsik-
seni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä nou-
dattamaan kaikkea mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen 
teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. (Matt. 28:18–20.) 
                                                          
29
 Meidän Kirkko, osallisuuden yhteisö 2012. 
30
 KL 4. luku 1§. 
31
 KJ 3. luku 1§. 
32
 Lapsi on osallinen 2008, 10. 
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Lasten evankeliumi: 
Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat 
tuojia, mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille: ”Sallikaa lasten 
tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan 
valtakunta. Totisesti, joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän 
ei sinne pääse.” Hän otti lapset syliinsä ja siunasi heitä. (Mark. 10: 13–16.)  
 
Kirkon kasvatusajattelussa on kasteella keskeinen merkitys, se on kasvatuksen 
lähtökohta ja perusta. Kirkon kasvatuksen linjauksessa vuodelle 2015 ”Meidän 
kirkko, kasvamme yhdessä” todetaan, että kasvatustyössä rakennetaan kasteen 
varaan sekä avataan ja etsitään yhdessä kasteen merkitystä.33 Kaste sisältää 
velvoitteen kirkolle ja vanhemmille. Velvoitteen mukaan kirkko ja lapsen van-
hemmat yhdessä huolehtivat siitä, että lapsi saa kristillisen kasvatuksen.34  
Kirkon kasvatus perustuu kasteessa saatuun yhteisen tehtävään, johon osallistuvat 
kirkko, vanhemmat ja kummit. Kasvatustoiminta nähdään kuuluvaksi kirkon pe-
rustehtävään. Kastettuna kirkon jäsenenä lapsi saa kotiseurakunnassaan kristillistä 
kasvatusta ja opetusta. Yhteinen tehtävä nähdään kumppanuutena, jota kutsutaan 
kasteopetukseksi.  Vaikka kirkko kasvattaa jäseniään, kirkon lähetystehtävän mu-
kaisesti toimintaan ovat tervetulleita ja kutsuttuja myös kaikki, joita ei ole kas-
tettu tai jotka edustavat muita uskontoja.35 
 
3.2 Piispojen näkemyksiä kasteesta ja kirkon kasvatustoiminnasta 
Piispa Jorma Laulajan36 mukaan kaste ei ole pelkästään elämän alkusiunaus, vaan 
se tuo Kristuksen kulkemaan kastetun kanssa koko elämän matkan. Kristus ottaa 
kasteessa ihmisen armoonsa ja vapauttaa hänet uuteen elämään. Yksi kasteen 
lahjoista on uskon syntyminen. Jumala antaa jokaiselle kastettavalle uskon, josta 
alkaa elämän mittainen uskonprosessi. Kasteessa saadaan lahjaksi Jumalan sanan 
läsnäolo. Kasteen vaikutus on sanojen ulkopuolella, se on salaisuutta, joka on 
järjeltä kätketty. Laulajan mukaan on tärkeää katsoa kasteen hengelliseen sisäl-
                                                          
33
 Meidän kirkko, kasvamme yhdessä 2012. 
34
 Lapsen kaste 2008, 15–34; Kokkonen J & S 2008, 236; Kokkonen 2010, 12–13. 
35
 Lapsi on osallinen 2008, 10–11; Laulaja 2003, 218. 
36
 TT Jorma Laulaja on toiminut kenttäpiispana v. 1986–1995 sekä Lapuan hiippakunnan piispana 
v. 1995–2004. 
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töön. Se on täyttä evankeliumia ja kuuluu myös lapselle. Kukaan kastettu ei kui-
tenkaan selviä yksin. Kirkon kasvatustoiminnalla on tarkoitus tarjota lapselle olo-
suhteet, joissa hänen uskonsa kasvaa, juurtuu ja alkaa elää.37 
Piispa Voitto Huotarin38 mukaan kirkon kasvatustoiminta on teologiselta 
luonteeltaan pääosin kasteopetusta. Hän ajattelee, että opetuksen tavoitteena on 
auttaa omaksumaan se usko, johon asianomainen on kastettu. Luterilaisen ajatte-
lutavan mukaan usko on aina Jumalan lahja. Jumala puhuttelee ihmistä myös 
kasvatuksen keinoin. Koska Jumalan puhuttelua otetaan vastaan myös ymmär-
ryksen tasolla, kristillisessä kasvatuksessa voidaan käyttää hyväksi kaikkea tietoa, 
mitä on oppimis- ja opetustapahtumasta. Kasvattajan tehtävänä on luoda edelly-
tyksiä ja poistaa esteitä siltä, että Jumala voidaan kohdata.39  
Huotari esittää viisi tehtävää kirkossa toteutettavalle kasvatustyölle. Ensimmäi-
seksi kasvatuksen tarkoituksena on siirtää perinnettä. Aikaisempien sukupolvien 
kristillinen perinne siirretään uuden sukupolven käyttöön. Toinen kasvatuksen 
tehtävä on luoda edellytyksiä hengelliselle elämälle. Kasvatus on kristillisen toi-
minnan perusta. Kolmanneksi Huotari mainitsee sen, että kasvatustoiminta kir-
kossa antaa välineitä uskon ja elämän tulkitsemiseen. Näiden välineiden avulla 
voidaan tulkita tapahtumia elämässä: omassa elämässä, lähimmäisten elämässä ja 
koko maailman elämässä. Neljänneksi kasvatuksen avulla kristillistä vakaumusta 
vahvistetaan ja monipuolistetaan. Ihmisen kasvaessa uskonelämä ja kristittynä 
eläminen saavat koko ajan uutta sisältöä. Viimeisenä kirkon kasvatustoiminnan 
tehtävänä Huotari mainitsee kasvamisen itse kasvamisen tähden. Hänen mu-
kaansa kasvaminen ei ole vain väline jonkin tavoitteen saavuttamiseen, vaan it-
sessään arvokasta.40 
Piispa Ilkka Kantola41 näkee kirkon kasvatustoiminnan lasten parissa rakentuvan 
yhdessäololle ja sellaiselle tilalle, jossa lasten kysymykset tulevat kuulluiksi. 
Kasvatuksen maailmassa lasten kohdalla on kysymyksillä tärkeä rooli. Kirkon työ 
lasten parissa luo edellytyksiä vuorovaikutukseen, jossa lasten kysymykset saavat 
aikaan puhetta Jumalasta. Kirkon kasvatustoiminnalle on tyypillistä tunnistaa, 
                                                          
37
 Laulaja 2003, 211–219. 
38
 TT Voitto Huotari on toiminut Mikkelin hiippakunnan piispana v. 1993–2009. 
39
 Huotari 1992, 191. 
40
 Huotari 1992, 192–193. 
41
 TT Ilkka Kantola on toiminut Turun arkkihiippakunnan piispana v. 1998–2005. 
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kuulla ja reagoida ihmisistä nouseviin arjen kysymyksiin. Kantolan mukaan kon-
tekstuaalisuus on avainasemassa silloin, kun työskennellään lasten kanssa.  Kas-
vattajan on tärkeää ymmärtää lasten maailman todellisuus. Sen yhteys kul-
loiseenkin tilanteeseen, todellisuuteen ja tapahtumiin on tärkeää. Kasvatuksen 
tarkoituksena on tarjota lapsille paikka, missä he voivat turvallisesti ja rauhassa 
tutustua Jeesukseen ja Jumalaan sekä oppia rukoilemaan. Silloin on mahdollista, 
että lapsille rakentuu inhimillisen kiintymyssuhteen kaltainen suhde Jumalaan. 
Elämän muuttuessa lapsen ympärillä hänellä on mielen perukoilla tietoisuus siitä, 
että Jumala on uskollinen, luotettava ja muuttumaton.42 
Piispa Wille Riekkinen43 näkee, että kirkon kasvatustoiminta on lähtenyt ja lähtee 
liikkeelle kirkon perussanomasta ja lähimmäisen rakastamisesta. Työn eettinen 
tukipilari seisoo Jeesuksen opetuksissa, etenkin rakkauden kaksoiskäskyssä.  Ju-
mala on luomistyössään tehnyt hyvää jälkeä. Siihen perustuen jokainen ihminen 
on itsessään kaunis ja kallisarvoinen ja hänellä on oikeus kuulla evankeliumi. 
Riekkinen näkee kirkon kasvatustoiminnan olennaisena piirteenä ihmisen koko-
naisvaltaisuuden: ihmistä ei ole mahdollista jakaa, ihminen on kokonaisuus. Jee-
suksen syntyessä ihmiseksi Jumala osoitti ihmisen arvon. Siksi ihmisyys, ihmisen 
kokonaisuus, on arvokasta. Tärkeää kasvatuksessa on se, että ihminen on arvokas 
jo pelkästään sellaisena kuin hän on.44 
Riekkisen mukaan kaikki luomisessa saatu on hyvää ja tarkoitettu lähimmäisten 
ja itsemme iloksi. Jokaisessa ihmisessä on taipumusta hyvään, jota tulisi ruokkia. 
Anteeksianto on väkevä kasvattaja, ja sen vuoksi kirkon kasvatustoiminnassa tu-
lisi korostaa sovitusta ja sovintoa Kristuksessa. Riekkisen mukaan kasvatus auttaa 
näkemään oman itsensä Jumalan edessä, jolloin elämä voidaan jäsentää siitä ko-
konaisuudesta käsin. Kirkon kasvatustoiminnassa erityistä on sellaisten tietojen ja 
taitojen välittäminen, joiden avulla yksilö oppii reflektoimaan omaa uskoaan ja 
elämäänsä. Riekkinen korostaa kasvattajan vastuuta Jumalan edessä. Kasvatuk-
seen, myös kristilliseen, liittyy aina vallankäyttöä. Kasvattamista ei saa käyttää 
toisen ihmisen alistamiseen tai kasvattajan aseman korostamiseen.  Kirkossa kas-
vatuksen lähtökohtana on oltava ehdoton rakkaus ja toisen hyväksyminen. Kas-
                                                          
42
 Kantola 2004, 105–117. 
43
 TT Wille Riekkinen on toiminut Kuopion hiippakunnan piispana v. 1996–2012. 
44
 Riekkinen 2008, 83–93. 
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vatuksen lähtökohta on rakkaus, joka toimii myös päämäärän saavuttamisen työ-
välineenä. Riekkinen näkee Jeesuksen kasvatuksen opettajana ja esimerkkinä. 
Kasvattajilla on opittavaa Jeesuksen opetustekniikasta. Hän ei vastannut kysyjille 
suoraan, vaan esitti vastakysymyksen tai ohjasi kysyjän vastamaan kysymyk-
seensä itse.45 
Riekkisen ja Huotarin näkemykset perinteen siirtämisestä korostavat ihmisen ja 
kulloisenkin ajan aktiivista vaikutusta perinteen siirtoon. Huotari korostaa, että 
kasvatuksen avulla siirretään perinnettä uuden sukupolven käyttöön. Hänen mie-
lestään se on kirkon jatkuva tehtävä, jota kirkko on jo vuosisatojen ajan toteutta-
nut. Jokaisen sukupolven on pidettävä huolta siitä, ettei tuo ketju katkea, vaan pe-
rinne siirtyy eteenpäin. Perinnön oppiminen ei ole mekaaninen tapahtuma. Jokai-
nen uusi sukupolvi tekee valintoja ja liittää kristillisyyden omaan elämänta-
paansa, ajatteluunsa ja toimintaansa.46  
Riekkinen korostaa, ettei perinnettä siirretä sellaisenaan. Hänen mielestään jokai-
sen sukupolven tulisi tulkita perinne, koska perinne elää. Hänen mielestään par-
haiten oikeutta perinteelle tekee nykyhetkessä tarvittava uudelleentulkinta. 
Riekkinen perustelee asiaa sillä, että tätä tulkintaa harjoittivat jo Raamatun kir-
joittajat soveltaessaan vanhoja tekstejä uusiin tilanteisiin. Perinteestä voi siten 
tulla kuluttamisen ja ahdistamisen sijaan nykyhetkessä luova ja voimia antava te-
kijä. Tärkeämpää on rohkeus ja taito tulkita perinnettä Jumala-uskosta käsin kuin 
sitoutua vanhaan ajatusmalliin.47 
 
 
 
 
 
 
                                                          
45
 Riekkinen 2008, 87–90. 
46
 Huotari 1992, 192, 195.  
47
 Riekkinen 2008, 89–91. 
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4. KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY 
 
4.1 Kasvatuksen käsite 
Ennen kuin lähdetään määrittelemään kristillisen kasvatuksen käsitettä, on 
määriteltävä kasvatuksen käsite. Kasvatuksen käsitteelle ei ole olemassa yhtä 
yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Määritelmien runsaus kertoo siitä, että 
käsitteen määrittely on ongelmallista. Toisessa ääripäässä on kasvatus -sanan 
määrittelemätön käyttö. Sanalla viitataan mihin tahansa prosessiin, joka on 
tekemisissä kasvamisen, oppimisen tai hoitamisen kanssa. Kun sanaa käytetään 
eriytyneemmin, kasvatuksen nähdään liittyvän sellaisten tilojen kehittymiseen, 
jotka edellyttävät tietoja sekä ymmärrystä ja joita pidetään arvokkaina. Kasvatus 
voidaan nähdä myös kohtaamisen taitona, nykyhetkisen tilanteen mukaisena 
järjen käyttönä. Kasvatuksen määrittelyä vaikeuttaa osaltaan se, että käsitteelle on 
vaikeaa löytää yleispätevää määritelmää, joka on vahvasti sidoksissa arvo- ja 
normikäsitteisiin. Arvomaailmojen eroavuudet ja todellisuuskäsitykset heijastuvat 
väistämättä kasvatuksen käsitteen määrittelyyn.48 
Kasvatus on määriteltävissä toiminnan perusteella, jolloin toiminnan tavoitteet 
vaihtelevat kontekstin mukaan. Kasvatuksella kodissa, koulussa, päivähoidossa 
sekä kirkossa on jokaisella erilaisia tavoitteita.  Kasvatus voidaan nähdä muun 
muassa johdonmukaisena toimintaa, jota tarvitaan kasvatettavan persoonallisuu-
den, valmiuksien tai yhteisöön sopeutumisen muuttamiseksi edulliseksi katsot-
tuun suuntaan tai sen säilyttämiseksi tilassa, jota pidetään yleisesti edullisena.49 
Kasvatusta kuvailevia määritelmiä voidaan laatia yksilön tai yhteiskunnan näkö-
kulmista. Kasvatuksella on tarkoitus edistää hyvänä pidettyjen valmiuksien ke-
hittymistä. Olennainen kysymys koskee sitä, kenen näkökulmasta katsotaan sitä, 
mikä on hyvää ja tavoiteltavaa. Kasvatuksen hyvyyttä on määritelty monin tavoin 
eri aikakausina. Yhteiskunnan näkökulmasta kasvatus nähdään yhteiskunnan ar-
vojen siirtona eli sosialisaationa. Silloin kasvatus on yhteiskunnan arvostamien 
valmiuksien siirtämistä menetelmillä, jotka yhteiskunta on hyväksynyt. Kasva-
                                                          
48
 Hirsjärvi & Huttunen 1995, 45–46; Puolimatka 1995, 88–89; Värri 2000, 16–21; Värri 2004, 
151. 
49
 Nurmi 1996, 53. 
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tusta pidetään sosialisaation prosessina, ja se nähdään laaja-alaisena sekä osana 
koko ympäröivää sosiaalista todellisuutta.50  
Kasvatuksen määritelmien laaja kirjo voidaan palauttaa kasvatuksen peruskaa-
vaan. Sen mukaan kasvatuksessa henkilö X pyrkii edistämään tietyn valmiuden D 
kehittymistä kasvatettavassa, minkä hän tekee metodilla M. Kasvatusta tarkastel-
taessa yksilön näkökulmasta, tulee kasvatuksen edistää niitä valmiuksia, joita yk-
silö itse haluaa ja pitää tärkeänä. Tällöin kasvatusta voidaan yksilökeskeisesti ku-
vailla toimintana, jossa kasvattaja X pyrkii tuottamaan henkilössä Y niitä 
valmiuksia, joita Y itse haluaa sekä pitää tärkeinä. X käyttää työssään niitä me-
netelmiä, joita Y voi hyväksyä.51 
 
4.2 Varhaiskasvatuksen käsite 
Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaan varhaiskasvatus on pien-
ten lasten eri elämänpiirissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta. Sen ta-
voitteena on edistää lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista.  Päämää-
räksi varhaiskasvatuksessa voidaan asettaa jokaisen lapsen parhaaksi toimiminen. 
Toimintaa ohjaavat seuraavat kasvatuspäämäärät: henkilökohtaisen hyvinvoinnin 
edistäminen, toiset huomioon ottava käyttäytyminen ja toimintatapojen vahvista-
minen sekä itsenäisyyden asteittainen lisääminen. Varhaiskasvatuksessa keskeistä 
on vuorovaikutuksellinen työote ja ammattitaitoinen henkilöstö. Varhaiskasva-
tuksessa ovat mukana lapsen ja perheen maailma, kasvattaja ja ympäröivä yhteis-
kunta. Tärkeää on vanhempien ja kasvattajien kiinteä yhteistyö, kasvatuskump-
panuus, jotta kasvatus muodostaa lapselle kiinteän kokonaisuuden.52 
 
Suomessa varhaiskasvatuksen historialliset juuret ovat fröbeliläisessä lastentar-
hatraditiossa, jossa arvostettiin aikuisen ja lapsen rinnakkain työskentelyä työ-
tehtävissä ja lasten itseohjautuvia leikkejä sekä aikuisen ohjaamaa didaktista toi-
mintaa.  1970-luvulla traditio alkoi murtua. Uuden päivähoitolain myötä paino-
tukset alkoivat muuttua hoidollisempaan, uuden oppimiskäsityksen mukaiseen 
                                                          
50
 Hirsjärvi & Huttunen 1995, 21; Puolimatka 1995, 89–90. 
51
 Puolimatka 1995, 90; Muhonen & Tirri 2008, 65. 
52
 Tirri 2001, 98; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2006, 11,13; Ubani 2010, 41. 
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suuntaan. Seuraavat vuosikymmenet olivat behavioristisen53 didaktiikan aika-
kautta, jota leimasi vahva aikuisjohtoisuus. Muutosta siihen lähdettiin tietoisesti 
hakemaan 1990-luvulla erilaisin tutkimus- ja kehittämishankkein.54  
’Kirkon varhaiskasvatus’ -käsite on ollut käytössä 1960-luvulta lähtien kirkon 
kasvatustyön piirissä. Varhaiskasvatus kirkossa on kristillisestä uskosta ja siihen 
liittyvistä arvoista nousevaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, joka toteutuu pää-
sääntöisesti alle kouluikäisten lasten parissa.  Käsitettä käyttämällä halutaan ko-
rostaa kokonaisvaltaista kristillistä varhaiskasvatusajattelua. Rinnakkain on käy-
tössä myös termi lapsi- ja perhetyö, joka elää koko ajan yhtä aikaa kristillisen 
varhaiskasvatuskäsitteen kanssa.  Varhaiskasvatuksen kehittämisen asiakirjan 
mukaan on nähty ajankohtaiseksi painottaa termiä ’kirkon varhaiskasvatus’.55  
Kirkon varhaiskasvatuksen toiminnassa oli aikakauden mukainen behavioristinen 
kausi, jolloin kasvatustavoitteet olivat tarkasti määriteltyjä. Behavioristisen ajat-
telun ulkopuolelle jäi kokonaan syvä, oivallinen kokemus ja oppiminen pyhästä. 
Syvä henkilökohtainen oppiminen ei voi olla pelkästään opittujen tavoitteiden 
kohti kulkemista ja opittujen asioiden toistoa. Kirkon kasvatustoimintaan val-
mistui vuonna 1977 behavioristishenkinen kasvatuksen kokonaisohjelma (K-oh-
jelma). Ohjelmaa määritteli neljä keskeistä ajatusta, jotka toistuivat kaikissa oh-
jelman ratkaisuissa: oppimiskeskeisyys, tavoitekeskeisyys, seurakuntakeskeisyys 
ja ikäryhmäkeskeisyys. Ohjelman mukaisesta kasvatusajattelusta luovuttiin yh-
teiskunnan kasvatusajattelussa tapahtuneen muutoksen mukana. K-ohjelma ei 
ollut alkuperäisessä muodossaan pitkäikäinen. Se jätti kuitenkin jatkuvan oppimi-
sen ajattelutavan kirkon kasvatustoimintaan.56 
 
                                                          
53
 Behaviorismi nousi oppimisen tutkimuksen valtasuuntaukseksi I:n maailmansodan jälkeen. 
Oppimisen perusperiaate muotoiltiin S-R- malliin (ärsyke-reaktio), jota säädeltiin vahvistamisen 
kautta. Teoreettisena tavoitteena oli käyttäytymisen ennustaminen ja kontrolli. 
Varhaiskasvatuksessa korostettiin aikuisten laatimia tarkkoja etukäteissuunnitelmia ja tavoitteita. 
(Hujala & Puroila & et. al 1998, 34.) 
54
 Turja 2011, 43. 
55
 Lapsi on osallinen 2008, 9,10. 
56
 Seppälä 1988, 79,89; Huotari 1992, 195–198; Räsänen 2008, 289; Launonen 2008, 221. 
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4.3 Kristillisen kasvatuksen käsite 
Keskeinen kysymys määriteltäessä kristillistä kasvatusta on sen suhde uskonto-
kasvatukseen. Uskontokasvatus tarkoittaa minkä tahansa instituution, yhteisön, 
kirkon tai kodin antamaa kasvatusta, joka sisältää uskonnollista ainesta.57 Us-
kontokasvatuksessa on monenlaisia ulottuvuuksia, jotka ulottuvat laajalle yhteis-
kuntaan ja kulttuuriseen ympäristöön. Uskontokasvatus ottaa myös huomioon 
kaikki uskonnolliset yhteisöt ja kotien erilaiset arvomaailmat. Yksi osa uskonto-
kasvatusta on luterilaisen kirkon jumalanpalvelustraditio, Raamattu ja kirkko-
vuosi.58 
Uskontokasvatus on ollut suomalaisen kasvatuksen kiinteä osa 1960-luvulle asti, 
jolloin päivähoidon ja koulun uskontokasvatus joutui vastatuuleen. Tästä huoli-
matta vuonna 1979 Päivähoidon kasvatuskomitea sai aikaan päivähoidossa toteu-
tettavalle uskontokasvatukselle lakisääteisen aseman. Lakisääteisyys ei kuiten-
kaan poistanut uskontokasvatukseen liittyviä ongelmia, vaan uskontokasvatus et-
sii koko ajan muotojaan. Tulevaisuuden uskontokasvatuksessa on pyrkimys 
muuttaa suuntaa siten, että lapsen maailma ja ympäröivä uskonnollinen maailma 
saataisiin vuoropuheluun keskenään. Vuoropuhelun tarkoituksena on antaa lapsen 
kasvuun ja kehitykseen virikkeitä ja aineksia. Lasta ei voi irrottaa kasvuympäris-
töstään, vaan oppimisella on sosiaali- ja kulttuurisidonnainen luonne.59 
Kristillinen kasvatus on uskontokasvatuksen sisällä oleva käsite, joka tarkoittaa 
kristilliseen uskoon kasvattavaa uskontokasvatusta. Sekä koti että kirkko antavat 
kristillistä kasvatusta.  Kirkon näkökulmasta kristillinen kasvatus on uskoon ja 
seurakuntaan kasvattamista ja auttamista. Kirkossa annettavaa kristillistä 
kasvatusta nimitetään kirkon sisällä kasteopetukseksi.  Kaste nähdään jokaiselle 
ihmiselle kutsuna, etsimään ja kasvamaan yhdessä. Kirkon kasvatustoiminta on 
kaikenikäisten kokonaisvaltaisen kasvun mahdollistamista ja tukemista.60  
 
                                                          
57
 Seppälä 1988, 19. 
58
 Halme 2011, 18. 
59
 Pellikka 2011, 151–152; Kallioniemi 2005a, 108–110; Kronqvist 2011, 20. 
60
 Seppälä 1988, 19; Huotari 1992, 192, 203; Lapsi on osallinen 2008, 10; Meidän kirkko, 
kasvamme yhdessä 2012. 
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Kristilliselle kasvatukselle ei ole olemassa yhtä selkeää määritelmää. Erilaisia ta-
poja toteuttaa kristillistä kasvatusta on monia. Oleellista kristillisessä kasvatuk-
sessa on kasvamaan saattaminen kristinuskon tukemana. Kristilliseen kasvatuk-
seen kuuluu sen pohjautuminen kristilliseen ihmiskäsitykseen. Kasvatuksesta tu-
lee kristillistä, kun kasvatuksen tavoitteet ja sisällöt ovat kristillisiä. Kasvatuk-
seen kuuluu myös tietynlainen Jumalan ilmoitukseen pohjautuva käsitys oikeasta 
ja väärästä. Menetelmiksi kristilliseen kasvatukseen sopivat ihmisarvoa, kasva-
tettavaa ja Jumalaa kunnioittavat lähestymistavat. Perinteisesti kristillisellä kas-
vatuksella on pyritty tietynlaisiin oppimistuloksiin. Kasvatuksen on haluttu tuot-
tavan hyviä kristittyjä, jotka kunnioittavat Jumalaa, tuntevat raamatunkertomuk-
set ja osaavat rukoilla. Kristillinen kasvatus eroaa tietoa välittävästä uskontokas-
vatuksesta siinä, että kristillisessä kasvatuksessa Jumalan ja ihmisen yhteys on 
totta.61 
Termejä  ’kasvatus’ ja ’opetus’ voidaan pitää toistensa synonyymeinä, silloin kun 
kasvattava taho on kirkko. Kun kysymyksessä on kirkon kasvatustoiminta, ei ole 
mielekästä lähteä erottamaan toisistaan ’kasvatusta’ ja ’opetusta’. Kummassakin 
termissä on kysymys vuorovaikutustapahtumasta. Kristillisessä kasvatuksessa 
yksilön uskonnollinen identiteetti rakentuu ja sitä rakennetaan. Kasvatuksessa ei 
eroteta toisistaan tietoon, tahtoon ja asenteisiin vaikuttamista. Kirkon 
kasvatustoiminnan ytimessä ovat käsitteet Jumalasta, ihmisestä, elämästä, uskosta 
ja armosta.62 
Kirkon kasvatustoiminta määritellään vuorovaikutustapahtumaksi, jonka tarkoi-
tuksena on saada aikaan kirkon tehtävästä johdettujen tavoitteiden mukaista op-
pimista. Kokonaisvaltaisessa kasvatusajattelussa painottuu kasvatussisältöjen ni-
voutuminen toisiinsa, erityisesti vuorovaikutus kasvattajan ja kasvatettavan vä-
lillä. Kasvatus tulee todelliseksi pedagogisessa suhteessa kasvatettavan ja kas-
vattajan välillä. Tärkeää on tietoisuus siitä, että uskonnolliset asiat eivät avaudu 
pelkästään ymmärryksellä. Tiedollisten tavoitteiden tulisi olla kristillisessä kas-
vatuksessa toissijaisia. Kristillinen kasvatus on tapahtuma, jossa lapselle on ra-
kennettava silta elämys- ja kokemusmaailmaan, jota kristillisyys edustaa. Kasva-
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 De Roos 2006, 96; Räsänen 2008, 287–288. Muhonen & Tirri 2008, 79. 
62
 Seppälä 1988, 10–11; Meidän kirkko, kasvamme yhdessä 2012. 
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tuksessa tulee olla läsnä mahdollisuus kokea Jumala turvallisena ja rakastavana. 
Sitä kautta lapsen on mahdollista kokea luottamusta elämään ja tulevaisuuteen.63 
Laajasti ja avarasti katsottuna kaikki kasvatustoiminta voidaan nähdä kristilli-
senä. Luterilaisessa teologisessa ajattelussa kasvatus voidaan ymmärtää Jumalan 
maalliseen hallintavaltaan kuuluvaksi. Silloin ajatellaan, että kasvatus, joka on 
yhdensuuntaista Jumalan luomistyön kanssa, on kristillistä. Jumala pitää jatku-
vasti yllä luomakuntaansa. Kasvatuksen ei tarvitse olla eikä sen tarvitse sisältää 
erityistä kristillistämistä. Evankeliumi itsessään ei tarjoa omaa ainutlaatuista 
pedagogiikkaa. Kun kasvatusta tarkastellaan tästä näkökulmasta, kristillistä kas-
vatusta annetaan koko ajan monissa eri yhteyksissä. Valtaosaltaan se tapahtuu 
muualla kuin kirkon piirissä, sitä toteutetaan kodeissa ja laajalti koulumaail-
massa.64 
Mikäli kristillinen kasvatus nähdään laajasti, valtaosa kristillisiä kasvattajia työs-
kentelee muualla kuin kirkossa. Tällöin on mahdollista, että kasvatusta voidaan 
pitää kristillisenä, vaikka kasvattaja itse ei olisi sitoutunut kristillisyyteen eikä 
hän pyrkisi tietoisesti edistämään kristillisen kasvatuksen toteutumista. Mikäli 
kristillinen kasvatus määritellään avarasti, tulkinta häivyttää kristillisen kasvatuk-
sen erityisluonteen. Silloin on mahdollista ajatella, että kaikki kasvatus, joka ei 
ole anti-kristillistä, on kristillistä. Se, että kasvatus on yhdensuuntaista Jumalan 
luomistyön kanssa, ei ole riittävä peruste kutsua kasvatusta kristilliseksi. Kasva-
tus on kristillistä silloin, kun sen orientaatioperusta on kristillinen ja kasvattajan 
edustamat arvot ja käsitykset ovat kristillisiä. Kristilliseen kasvatukseen on kuu-
lunut aina Jumalan sanan eteenpäin vieminen ja pelastuksen kuuluttaminen.65 
Perinteisesti kristillinen kasvatus ymmärretään suppeammin. Kristillinen 
opettaminen on välttämätöntä kirkon uskon jatkuvuuden kannalta. Kristillinen 
sanoma tulee eläväksi kasvatuksen myötä jokaiselle uudelle sukupolvelle. 
Suomalainen luterilainen kasvatus kirkon toimesta tähtää avaamaan sitä uskoa, 
johon lapset on kasteessa liitetty. Yhteiskunnan uskontokasvatus kouluissa ei ole 
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ristiriidassa kirkollisen opetuksen kanssa, vaan tukee sitä tietopuolisella 
syventämisellä.66 
Kristillistä kasvatusta voidaan määritellä myös toiminnan kautta, jolloin kasva-
tuksen tähtäinpiste on kristillinen praksis. Vaikka kasvatuksen keskiössä on käy-
täntö, myös teorialla on merkitystä. Dogmatiikalla ja uskon opilla on luovutta-
maton arvo. Niiden rooli kristillisessä kasvatuksessa on kuitenkin rajallinen.67 
Lasta ohjataan kristillisessä kasvatuksessa havaitsemaan, että ihmiselämään liit-
tyy myös pyhyyden ulottuvuus, pyhän alueen tunto. Lapsen maailmassa se näyt-
täytyy kokonaisvaltaisesti elämys- ja kokemusmaailman kautta. Lapsen yhteys 
omaan hengellisyyteen ja lasten edellytykset hengelliselle kokemiselle ovat pa-
remmat kuin aikuisten. Kristillisen kasvatuksen olemus paljastuu lapsen oikeuk-
sia ja vapautta kunnioittavaksi; lasten kysymykset tulee ottaa vakavasti. Lapsen 
hengellisyys on todellista, eikä se ole vain välivaihe aikuiseen uskonnollisuuteen. 
Lapsen hengellisyys on täysin olemassa ja valmis.68 
Yhtenä kristillisen kasvatuksen kysymyksenä on yhteisöllisen tradition siirtämi-
nen. Lasta ei voi pitää astiana, johon kaadetaan koko yhteisön elämänihanteet ja 
opinkappaleet. On kysymys prosessista, jonka avulla lapsen elämänkysymykset 
saavat vastauksen sen tradition kautta, johon lapsi on syntynyt. Kasvatuksessa on 
lähdettävä liikkeelle perinteestä. Kristillisessä kasvatuksessa luonnollinen lähtö-
kohta on se kristillinen, kulttuurinen ja historiallinen ympäristö, jonka keskellä 
lapsi elää. On pedagogisesti tarkoituksenmukaista lähteä liikkeelle lapselle tu-
tuista asioista ja ympäristöstä. Lasta ei saa kuitenkaan lukita niihin selitysmallei-
hin, joita ympäristö tarjoaa. Hänen on aikanaan voitava arvioida kriittisesti tradi-
tiota, johon hän on kasvanut. Hän kykenee siihen vain, jos hän on oppinut tunte-
maan tradition.69 
Kristillisen kasvatuksen kulmakivi on sosialisaatio. Lapsi tulee ottaa mukaan 
liturgiseen elämään. Kasvatuksen tarkoituksena on välittää arvokkaiksi koettuja 
elämänarvoja eteenpäin. Se tapahtuu tutustuttamalla lapsi pyhiin teksteihin sekä 
kirkon liturgiseen perintöön. Havainnoimalla ja osallistumalla käytännön 
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toimintaan lapsen on mahdollista omaksua asioita ympärillään. Lapset pitää 
nähdä täysinä kirkon jäseninä ja liturgiaan osallisina. He ovat tradition perijöitä. 
Uskottavuus kristillisessä kasvatuksessa nousee kasvattajista. Kasvatettavien on 
nähtävä, että kasvattajat ottavat itse vakavasti Jumalan Sanan ja asettuvat sen 
edessä oppijan asemaan. Kasvattajan oma suhde ja luottamus Jumalaan sekä 
elämään heijastuvat kasvatussuhteeseen.70 
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5. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
 
5.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
Tässä tutkimuksessa selvitetään lastenohjaajien käsityksiä kristillisestä 
kasvatuksesta.  Tutkimuksen aihepiirin valintaan vaikuttaa oleellisesti 
mielenkiintoni lastenohjaajien ammattiryhmää ja kirkon varhaiskasvatusta 
kohtaan. Tutkimusaiheen valinnassa vaikuttava tekijä on oma työhistoria kirkon 
varhaiskasvatuksessa.   
Lähtökohta tutkimukseen on se, että aihepiiri on minulle tuttu. Laadullisessa 
tutkimuksessa tutkimuksen suorittaja voidaan mieltää eräänlaiseksi sisäpiirin 
tarkkailijaksi. Hänelle on ominaista perehtyneisyys tutkimuskenttään ja 
kohderyhmälle ominainen ajattelutapa. Tutkija pyrkii tuomaan esiin tietystä 
sosiaalisesta todellisuudesta näkemyksen. Tutkijaa kiinnostaa yksilöllinen 
merkitystenanto.  Tässä tutkimuksessa oleellista ovat haastateltujen 
lastenohjaajien henkilökohtaiset ajatukset. Tätä tutkimusta voidaan kuvata 
tietynlaiseksi oppimisprosessiksi. Olen koko tutkimuksen ajan pyrkinyt 
kasvattamaan omaa tietoisuuttani tutkittavasta aihepiiristä ja sitä ohjaavista 
ilmiöistä.71  
Tutkimuksessa selvitetään, millainen käsitys lastenohjaajilla on kristillisestä 
kasvatuksesta, ja miten kristillinen kasvatus näyttäytyy kirkon työssä olevan 
lastenohjaajan näkökulmasta sekä millaiseksi lastenohjaaja kristillisenä 
kasvattajana tekemänsä työn käsittää. Tutkimuksessani olen kiinnostunut 
yksittäisten kirkon työssä olevien lastenohjaajien käsityksistä. Kiinnostuksen 
kohteenani ei ole niinkään se, mikä on kirkon näkemys asiasta tai minkälainen 
näkemys nousee lastenohjaajien työtä ohjaavista kasvatussuunnitelmista tai 
kirjallisuudesta. Tutkin sitä miten kirkon työssä olevat lastenohjaajat käsittävät 
oman työnsä lastenohjaajina. Tutkimus ei anna yleistettävää tietoa vaan kuvaa 
näytteenomaisesti tietyn pienen lastenohjaajajoukon käsitystä.72 
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Laadulliseen tutkimukseen kuuluu tulkinnallinen luonne. Tämä tutkimus on 
tutkijan tulkinnoilla värittynyt tuotos, aineiston analysointia ja tutkimusraporttia 
voi luonnehtia minun henkilökohtaiseksi konstruktiokseni tutkittavana olevien 
lastenohjaajien käsityksistä.73  
Tutkimuskysymys on seuraava: Millainen on lastenohjaajien käsitys kristillisestä 
kasvatuksesta? 
Tutkimuskysymys pitää sisällään neljä alakysymystä: 
• Mikä lastenohjaajien käsityksen mukaan on kristillisen kasvatuksen perusta? 
• Mitä tavoitteita lastenohjaajien mukaan kristillisellä kasvatuksella on? 
• Mitä sisältöjä kristilliseen kasvatukseen lastenohjaajien mukaan kuuluu? 
• Millaisin menetelmin lastenohjaajat kristillistä kasvatusta toteuttavat? 
 
Kristillisen kasvatuksen perustaa kysyttäessä haluan saada esiin lastenohjaajilta 
heidän oman ymmärryksensä siitä, mikä on perustana sille kasvatustyölle, jota he 
seurakunnassa toteuttavat. Lastenohjaajien kertomat tavoitteet kristilliselle kas-
vatukselle antavat tietoa siitä, kuinka tavoitteellista lastenohjaajien kristillinen 
kasvatus on. Lisäksi haluan saada esiin niitä keskeisiä tavoitteita, joita yksittäinen 
lastenohjaaja työhönsä sisällyttää, mihin hän työllään pyrkii ja mitä hän kasva-
tustyöllään haluaa tavoittaa.  
Tarkoituksena on saada myös esiin lastenohjaajien sisältöjä kristillisessä kasva-
tuksessa. Pyrkimyksenä on saada tietoa niistä kristillisen kasvatuksen sisällöistä, 
jotka ovat lastenohjaajien mielestä tärkeimpiä ja joita he käyttävät päästäkseen 
asettamiinsa tavoitteisiin. Ajatuksena on saada kuva siitä, millaisin menetelmin 
lastenohjaajat kristillistä kasvatusta toteuttavat. Mitä menetelmiä he käyttävät 
niiden sisältöjen käsittelyyn, joita he pitävät tärkeinä päästäkseen niihin tavoittei-
siin, joita ovat kristilliselle kasvatukselle asettaneet. 
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5.2 Haastattelu aineistonkeruumenetelmänä 
Tässä tutkimuksessa selvitetään lastenohjaajien käsityksiä kristillisestä kasvatuk-
sesta. Työni on laadullinen tutkimus, jonka keinoin on mahdollista saada uutta 
tietoa tutkimuskohteesta. Lastenohjaajia ja heidän tekemäänsä työtä on tutkittu 
varsin vähän. Ennakko-oletuksena tutkimusta aloittaessani oli, että siinä tulisi 
esiin tietoa, jota ei aiemmin ole ollut tutkimuskohteesta.  
Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmäksi valitsin teemahaastattelun. Tutkimus-
metodin valinnassa on tärkeää, että sillä voidaan vastata tutkimustehtävään. Me-
netelmä vaikuttaa siihen, mitä tutkimuskohteesta voi oppia. Jotta päästään lähelle 
empiiristä maailmaa, tulee käyttää metodeja, jotka vievät lähelle tutkimuskoh-
detta. Kun valitsin menetelmäksi aineiston keräämiseen haastattelun, luotin sii-
hen, että työssään erilaisille ryhmille puhuvat lastenohjaajat tuottavat puhetta 
luontevasti ja osaavat siten ilmaista itseään puheen keinoin.74 
Tutkimusmenetelmän valintaan vaikuttaa keskeisesti se, keneltä ja minkälaista 
tietoa kerätään.  Haastattelu sopii hyvin tutkimukseen, jonka aiheena on vähän 
kartoitettu tutkimaton alue. Vähäisestä tutkimuksesta johtuen tutkijan on vaikeaa 
tietää etukäteen vastausten suuntaa. Lastenohjaajien työ on varsin käytännön lä-
heistä toimintaa. Työhön sisältyy vain vähäisessä määrin kirjallista tuottamista, 
sen tiedostaminen vaikutti oleellisesti tutkimusmenetelmän valintaan.  Haastatte-
lun valintaan vaikutti myös se, että kyselytutkimuksessa lastenohjaajien olisi ollut 
mahdollista ottaa vastaustensa tueksi kirjallista materiaalia, jolloin heidän 
käsitystensä todellisuus voisi olla erilainen kuin haastattelutilanteessa.75  
Haastattelu on tiedon hankinnan perusmuoto, joka on lähellä ihmisen arkista käy-
täntöä.  Se on tiedonkeruunmenetelmä, jossa tutkija on suorassa kielellisessä vuo-
rovaikutuksessa tutkittavan kanssa. Kyseessä on eräänlainen keskustelu- ja 
vuorovaikutustilanne. Haastattelun etuna voidaan pitää sitä, että sen avulla saa-
daan haastateltavat joustavasti huomioitua.  Haastattelun etuna on myös mahdol-
lisuus korostaa haastateltavaa tilanteen subjektina. Haastateltava saa tuoda esiin 
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ajatuksiaan vapaasti kertoen: hän on tilanteen luova ja aktiivinen osapuoli. Haas-
tattelussa on mahdollista selventää ja syventää annettuja vastauksia. Lisäkysy-
myksiä voidaan käyttää esimerkiksi mielipiteiden perusteluja haettaessa. Haas-
tattelussa tulisi olla jonkinlainen rakenne litteroinnin ja analyysin vuoksi. Haas-
tattelija pyrkii ohjaamaan keskustelua joko tiukan kysymyskaavakkeen tai väljän 
aihelistan avulla.76 
Haastattelujen aineisto tuodaan esille tutkimusraportissa siten, että tutkittavia 
henkilöitä ei voi tunnistaa. Haastatteluun osallistuneiden henkilöiden yksityi-
syyttä tulee suojella. Yleensä haastateltavat antavat tietoja itsestään tutkimus-
käyttöön, mikäli he hyväksyvät tutkimuksen ja sen tavoitteet. Merkittävää on 
myös se, että he voivat kokea luottamusta haastattelijaan. Kun haastattelut muu-
tetaan tekstiaineistoksi, siitä poistetaan haastateltavien nimet ja muut tunnistetie-
dot. Haastattelun ääniaineisto hävitetään tutkimuksen valmistuttua. Tutkimus-
tekstejä ei saa kirjoittaa siten, että henkilöt olisivat tunnistettavissa. Tässä tutki-
muksessa kiinnitin erityisesti huomiota siihen, että ne seurakunnat, joissa haasta-
teltavat työskentelevät, eivät tule tunnistettaviksi. Tarkoituksena on suojella tut-
kittavia ja heidän työskentelyseurakuntiaan mahdollisilta negatiivisilta seurauk-
silta.77 
Haittapuolena haastattelussa on menetelmän hitaus. Haastatteleminen ja haastat-
teluista sopiminen vievät aikaa. Haastattelumatkoista muodostuu myös kustan-
nuksia. Vapaamuotoisen haastattelun litterointi on erittäin hidasta.  Aineiston 
analysointi, tulkinta ja esittäminen voivat olla ongelmallisia, koska valmiita ti-
lanteeseen sopivia malleja ei ole tarjolla.  Haastatteluun perustuvaa tutkimusta on 
kritisoitu, ongelmaa on pidetty metodisena ongelmana. Ongelmat olisivat rat-
kaistavissa haastattelijan koulutuksella, kokemuksen tuomalla näkemyksellä sekä 
riittävällä rahoituksella.78  
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Teemahaastattelu 
Teemahaastattelu on puolistrukturoitu avoimen haastattelun ja lomakehaastatte-
lun välimuoto. Sille on tyypillistä, että haastattelun teema-alueet ovat tiedossa, 
mutta tarkat kysymysten muodot ja järjestys puuttuvat.79  Teemahaastattelussa 
tiedonkeruu kohdennetaan tiettyihin aihepiireihin. Siinä on oleellista se, että yksi-
tyiskohtaisten kysymysten sijaan haastattelutilanne etenee tiettyjen teemojen va-
rassa. Se tuo tutkittavan äänen ja asioille antaman merkityksen kuuluville. Haas-
tattelu suunnataan tutkittavien henkilöiden subjektiivisiin kokemuksiin. Haastat-
telussa korostetaan haastateltavan tulkintaa asioista, hänen merkityksiään asioille 
sekä sitä, miten merkitykset ovat vuorovaikutuksessa.  Teemahaastattelussa pyri-
tään löytämään vastauksia tutkimuksen tarkoituksen ja tutkimustehtävän mukai-
sesti. Teemahaastattelulle on ominaista, että jokin näkökohta on lyöty lukkoon, 
mutta ei kaikkia. Haastattelun avulla voidaan tutkia yksilön ajatuksia, tuntemuk-
sia, kokemuksia ja myös sanatonta kokemustietoa.80 
Teemahaastattelun haasteet sekä laatu ja luotettavuus syntyvät paljolti siitä, että 
haastattelu on sosiaalinen puhe- ja vuorovaikutustilanne. Haastattelussa saatu 
tieto on aina sidoksissa siihen tutkimusympäristöön, josta tutkimuksessa ollaan 
kiinnostuneita.  Haastattelu on vuorovaikutusta, jossa molemmat osapuolet vai-
kuttavat toisiinsa. Laadullisessa haastattelussa korostuvat kokemukset tutkitta-
vasta tilanteesta sekä kyky ja halukkuus keskustella aiheesta.  On tärkeää tiedos-
taa, että yhdessä tilanteessa annetut vastaukset eivät välttämättä toistu toisessa ti-
lanteessa. Haastattelun luotettavuutta voi heikentää myös se, että haastateltavat 
voivat antaa niin sanottuja sosiaalisesti suotavia vastauksia.81 
Haastatteluun valittujen teema-alueiden tulisi olla niin väljiä, että tutkittavan il-
miön todellinen moninaisuus paljastuisi. Teema-alueiden pohjalta haastattelua 
voidaan jatkaa ja syventää niin pitkälle, kuin tutkimusintressit edellyttävät ja 
haastateltavan edellytykset sekä kiinnostus sallivat. Teemahaastattelun luontee-
seen kuulu se, että tutkijan lisäksi myös haastateltavat voivat tehdä tarkentavia 
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kysymyksiä. Haastateltava voi ikään kuin omilla vastauksillaan tarkentaa ja sy-
ventää teema-alueita ja viedä haastattelua eteenpäin.82 
 
5.3 Tutkimusjoukko ja aineiston keruu 
Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu seitsemän lastenohjaajan haastattelusta. 
Kaikki haastateltavat työskentelevät seurakunnissa Oulun hiippakunnan alueella. 
Tutkimusjoukko on valittu sattumanvaraisesti seurakuntien nettisivustoilta saatu-
jen lastenohjaajien yhteystietojen perusteella. Kriteerinä valintaan minulla on ol-
lut se, että haastattelen vain sellaisia lastenohjaajia, joiden kanssa en ole ollut en-
nen haastatteluja työn välityksellä tekemisissä. Haastatteluihin en myöskään va-
linnut yhtään lastenohjaaja niistä seurakunnista, joiden palveluksessa olen ollut. 
Tällä halusin varmistaa sen, että saisin esiin mahdollisimman subjektiivisen kä-
sityksen lastenohjaajilta itseltään. Halusin sulkea pois sen, että tuttavuus las-
tenohjaajaan tai seurakuntaan haittaisi ja häiritsisi haastattelua. 
 
Yhteydenottaminen lastenohjaajiin tapahtui puhelimitse. Heidän kuultuaan, mistä 
haastattelussa on kysymys, ja suostuessa haastateltavaksi sovin heidän kanssaan 
haastatteluajan.  Osallistumispäätökseen vaikutti oleellisesti se, mitä tutkimus 
konkreettisesti tutkittavalle tarkoitti. Kaikille haastatelluille lastenohjaajille oli 
tärkeää, että lastenohjaajien ääni pääsee esille ja että heidän ammattiryhmästään 
ollaan kiinnostuneita. Ensimmäisessä puhelinkeskustelussa kerroin heille, että 
haastattelu nauhoitetaan ja he voivat keskeyttää osallistumisensa tutkimukseen 
milloin haluavat. Tutkittavat tekivät päätöksen suostua haastatteluun ensimmäi-
sen yhteydenoton ja siinä saamansa informaation varassa. Suostumisen jälkeen he 
saivat saatekirjeen, jossa oli haastattelijan yhteystiedot ja perustietoa tutkimuk-
sesta (liite 1). Kun aineistoa kerätään tutkittavilta haastattelemalla ja haastattelu 
tallennetaan nauhoittamalla, haastateltavia on tarpeen informoida kirjeitse.83  
Aikaa haastatteluun varattiin kaksi tuntia. Aineiston kerääminen tapahtui loka – 
joulukuussa vuonna 2011. Kaikki haastattelut suoritettiin lastenohjaajien työpai-
koilla, erilaisissa seurakuntakeskuksissa tai kerhotiloissa. Haastattelutilanteen on 
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oltava mahdollisimman häiriötön ja haastateltavalle turvallinen. Haastattelua ei 
kannata suorittaa liian virallisessa tilassa, jossa haastateltava voisi kokea olonsa 
epävarmaksi tai uhatuksi. Kun haastattelut tehdään haastateltavan kotikentällä, on 
haastatteluilla suurempi mahdollisuus onnistua. Haastatellut itse kutsuivat haas-
tattelijan omille työpaikoilleen sellaisina ajankohtina, kuin heille sopi. Kaikki 
haastattelut voitiin tehdä häiriöttä.84 
 
Taulukko 1 
Yhteenveto haastatelluista lastenohjaajista, lastenohjaajat esiintyvät tutkimuk-
sessa keksityllä nimellä.  
Haastateltavan 
nimi (muutettu) 
Ikä (noin) Työssäolovuodet 
lastenohjaajana 
(noin) 
Piispainkokouksen 
tehtävään suositte-
lema tutkinto  
Maija 48 yli 20  Kyllä 
Leena 28 8  Kyllä 
Liisa 36 6  Ei 
Mari 27 5 Kyllä 
Ritva 59 yli 20 Kyllä 
Anna 55 yli 20 Kyllä 
Jaana 52 19 Kyllä 
 
Haastatelluilta kerättiin suppeat perustiedot (liite 2). Heiltä kysyttiin työkoke-
musta, ikää ja sitä, onko heillä piispainkokouksen tehtävään suosittelema tutkinto. 
Haastateltujen lastenohjaajien ikä vaihteli alle 30-vuotiaista yli 55-vuotiaisiin las-
tenohjaajiin. Haastatellut lastenohjaajat ovat työssään varsin kokenutta väkeä. 
Työkokemusta heille oli kertynyt suhteellisen paljon, vain yksi haastatelluista oli 
työskennellyt lastenohjaajana noin 5 vuotta. Yli 16 vuotta lastenohjaajana työs-
kennelleitä heistä oli neljä. Lastenohjaajilla oli yhtä lukuun ottamatta piispainko-
kouksen suosituksen mukainen lastenohjaajan toimeen kelpoisuuden tuottava tut-
kinto. Yksi lastenohjaaja, jolta tutkinto puuttui, opiskeli tutkintoa työn ohessa. 
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Haastattelut 
Haastattelukeskustelut kestivät 1 h 20 min − 2 h, ja ne taltioitiin sanelukoneelle. 
Aika, jonka haastattelija viipyi haastateltavien luona, oli kuitenkin huomattavasti 
pidempi. Haastateltavat esittelivät mielellään työtään, työyhteisöään ja työtilojaan 
sekä tarjosivat haastattelijalle kahvit. Ennen varsinaista haastattelua tapahtunut 
keskustelu oli tärkeä tutustumisen ja luottamuksen rakentamisen vuoksi. Onnis-
tuneen haastattelun avainkysymys on luottamuksen syntyminen haastattelijan ja 
haastateltavan välillä. Useat lastenohjaajat kertoivat haastattelussa vaikeita työssä 
ilmenneitä ongelmia. Tähän vaikutti oleellisesti se, että he tiesivät haastattelijan 
ymmärtävän heidän työtään oman työkokemuksensa avulla.85 
Litteroitua tekstiä haastatteluista syntyi 78 sivua. Haastatteluaika eri haastattelu-
jen välillä vaihteli suurestikin. Se näytti johtuvan ensisijaisesti haastateltavasta ja 
toissijaisesti haastattelijasta. Haastateltavat puhuivat hyvin eri tahtiin. Toisilta pu-
hetta tuli harkitun pohtivalla tyylillä, jolloin taukoja puheessa oli enemmän ja lit-
teroitua tekstiä syntyi vähemmän. Toiset puhuivat sen sijaan nopeasti ja spontaa-
nisti juurikaan miettimättä, jolloin litteroidussa tekstissä oli paljon enemmän sa-
noja. Vaikka nauhoituksessa kulunut aika saattoi olla miltei sama, oli ero litte-
roidun tekstin määrässä huomattava. Kaiken kaikkiaan eri haastattelujen välisissä 
litteroidun tekstin määrässä oli useiden sivujen eroja. Yhteensä nauhoitettua kes-
kustelua kertyi 10 h 35 min.86 
 
5.4 Aineiston analyysi 
Aineiston analyysi on aineistolähtöinen eli induktiivinen. Se perustuu tulkintaan 
ja päättelyyn, ja siinä edetään empiirisestä aineistosta kohti käsitteellisempää nä-
kemystä tutkittavasta ilmiöstä. Aineistolähtöisessä lähestymistavassa tutkija etsii 
aineistosta teemoja, joista haastateltavat puhuvat. Aineistolähtöisessä sisällönana-
lyysissä on tarkoituksena luoda tutkimusaineistosta teoreettinen kokonaisuus.  
Aineisto kuvaa tutkittavaa ilmiötä, ja analyysillä on tarkoitus antaa sanallinen ja 
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selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Aineistolähtöinen tapa lähestyä ja käyttää 
tutkimusaineistoa ei sido tutkijaa mihinkään ennalta asetettuun tulkintatapaan.87 
Aineistolähtöinen sisällönanalyysi sisältää kolmivaiheisen prosessin, joka alkaa 
aineiston pelkistämisellä. Ennen pelkistämisvaihetta aineisto kuunnellaan ja kir-
joitetaan sana sanalta auki. Sitä seuraa haastattelujen huolellinen lukeminen ja 
niiden sisältöön perehtyminen. Aineistoon perehtymisen jälkeen alkaa pelkistet-
tyjen ilmausten etsiminen aineistosta ja niiden listaaminen. Samalla aineiston 
pelkistymisen kanssa karsiutuu siitä pois tutkimuskysymykselle epäolennainen 
aines. Pelkistämisessä keskeistä on se, että sitä ohjaa tutkimustehtävä. Aineistolta 
kysytään tutkimustehtävän mukaisia kysymyksiä ja etsitään tutkimuskysymystä 
kuvaavia ilmauksia.88 
Aineiston pelkistämisen jälkeen se ryhmitellään eli klusteroidaan. Tarkoituksena 
on käydä läpi aineistosta nousseet alkuperäisilmaukset ja etsiä samankaltaisuutta 
ja/tai eroavaisuutta kuvaavia ilmauksia. Samaa asiaa tarkoittavat käsitteet yhdis-
tetään luokiksi ja ryhmitellään, jolloin luokat saavat nimen sisältöä kuvaavalla 
käsitteellä. Ryhmittelyn jälkeen seuraa aineiston abstrahointi eli käsitteellistämi-
nen. Siinä aineistosta erotetaan tutkimuksen kannalta oleellinen tieto ja vali-
koidun tiedon perusteella muodostetaan teoreettisia käsitteitä.   Abstrahoinnissa 
edetään alkuperäisen informaation käyttämistä kielellisistä ilmauksista teoreetti-
siin käsitteisiin ja johtopäätöksiin. Johtopäätöksissä pyritään ymmärtämään tut-
kittavia heidän omasta näkökulmastaan päin.89 
 
Aloitin aineiston käsittelyn lukemalla litteroidut haastattelut huolellisesti useaan 
kertaan. Tarkoitukseni oli saada aineistosta kokonaiskuva ja ymmärrys sen sisäl-
tämästä asiakokonaisuudesta. Lukemisprosessin aikana tutkimuskysymykset oli-
vat koko ajan mielessäni. Lukemisen kanssa yhtä aikaa poimin aineistosta 
olennaisia asioita, jotka vastasivat tutkimuskysymyksiin. Samalla aineistosta 
erottui pois tutkimuskysymyksille epäolennainen aines.90 
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Lukemisen jälkeen aloitin tutkimuskysymyksiin vastaavien asioiden ryhmittelyn 
tutkimuskysymysten mukaisesti. Aineisto järjestettiin uudelleen teemojen mukai-
sesti. Teemoittain aineisto oli helpompaa analysoida. Analysoitavaksi otin teeman 
ja tutkimuskysymyksen kerrallaan.  
Ryhmittelin aineiston etsien siitä samankaltaisia asioita kuvaavia käsitteitä ja sa-
malla poimin siitä suoria lainauksia.  Yhdistelin niitä tutkimuskysymysten mukai-
siksi merkityskokonaisuuksiksi, jotka nimitin sisältöä kuvaavalla ilmauksella. 
Tästä muodostui teoreettisia käsitteitä. Teoreettisten käsitteiden kautta etenin tut-
kimustuloksiin ja johtopäätöksiin.91 
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6. LASTENOHJAAJIEN KÄSITYS KRISTILLISESTÄ 
KASVATUKSESTA 
 
6.1 Kristillisen kasvatuksen perustelut 
 
Lastenohjaajat lähestyivät kristillisen kasvatuksen perusteita varsin käytännönlä-
heisestä näkökulmasta. Kukaan haastatelluista ei lähtenyt pohtimaan asiaa omaa 
työtänsä laajemmasta näköalasta. Lastenohjaajille oli tärkeää se, miten he itse pe-
rustelivat omaa työtään. Vaikka kysymys asetettiin kirkon näkökulmasta, kaikki 
lastenohjaajat vastasivat siihen omasta työstään käsin. Lastenohjaajien peruste-
luista toteuttamalleen kristilliselle kasvatukselle oli löydettävissä kolme erilaista 
aihepiiriä ja tapaa perustella kristillinen kasvatus: 
 a) kristillisyydestä nousevat perustelut 
 b) omakohtaiseen kokemukseen pohjautuvat perustelut 
 c) perheiden palvelemiseen pohjautuvat perustelut. 
 
Taulukko 2 
Lastenohjaajien perustelut kristilliselle kasvatukselle ja niitä vastaavat aineistosta 
muodostetut sisältöluokat sekä vastausten lukumäärä.   
Lastenohjaajien kristilliselle kasvatuk-
selle antamat perustelut 
Vastausten lukumäärä 
Kristillisyydestä nousevat perustelut 5 
Omakohtainen kokemus 3 
Perheiden palvelu 3 
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a) Kristilliset perustelut 
Seitsemästä lastenohjaajasta viisi mainitsi kasvatustyölleen kristillisiä perusteluja. 
He näkivät asian lapsen oikeutena omaan uskontoon. Lastenohjaajien mielestä 
lasten tuli saada kuulla Jumalasta ja Jeesuksesta.   Lastenohjaajille oli tärkeää, 
että lapsi saa tietoa kristillisistä asioista jo pienenä. Esille tuli ajatus siitä, että 
uskon siemenet kylvetään pienenä ja kirkon on käytettävä se mahdollisuus. 
Kylväminen ja kristillinen opetus nähtiin alkuna seurakunnan työn jatkumolle, 
työ jatkuu koko ihmiselämän ajan. Lastenohjaajat aloittavat kristillisen opetuksen 
ja lapsen kasvaessa opetus jatkuu muiden seurakunnan työntekijöiden kautta.  
 
No, mää oon ajatellu sitä, että jokaisella lapsella on oikeus uskontoon. 
Turvaan, uskoon, että minusta pidetään huolta. Siemenet kylvetään jo 
pieninä, sitä tää homma on.  
Lastenohjaaja Ritva    
            
Lastenohjaajien vastuksissa korostui kristillisten perinteiden ja juhla-aikojen 
vietto sekä tietämys niistä. He korostivat sitä, että voivat antaa lapselle tietoa 
niistä juhlista ja perinteistä, jotka ympäröivät lapsen elämää. Lastenohjaajat ajat-
telivat, että he täydentävät lapsen tietoisuutta juhlien kristillisellä annilla. Las-
tenohjaajista kaksi piti kasvatustyön perusteena kastetta, mutta viisi haastatelta-
vaa eivät maininneet kastetta työn perusteissa eivätkä koko haastattelun aikana. 
 
Raamatussa on kirjoitettu kastekäsky ja kastetilaisuudessa luetaan Jeesus 
siunaa lapsia. Kaikki pohjautuu loppu viimeksi sinne.  
Lastenohjaaja Liisa   
   
                                
Kirkon kasvatuksen strategisen linjauksen ”Meidän kirkko -kasvamme yhdessä” 
mukaan kasvatustyö rakentaa kasteen varaan. Linjauksessa on esillä kasvatuksen 
toteutuminen koko elämän kasvuna, joka perustuu kasteeseen. Kaste nähdään jo-
kaiselle kutsuna kasvamaan, avaamaan salaisuutta ja etsimään yhdessä. Seura-
kunnalle kaste merkitsee kutsua toimimaan yhdessä kastetun, hänen vanhempi-
ensa ja kummien kanssa. Perustelut työlle löytyvät linjauksen mukaan kastettuna 
olemisesta. Kirkon kasvatus on kaikenikäisten kasvun mahdollistamista, yhdessä 
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olemista ja tekemistä. Kirkossa kasvatustoimintaa toteutetaan avoimena jokaiselle 
elämää turvaten ja tulevaisuuteen suuntautuen.92 
 
Meillä aloitetaan jokainen perhekerho ristinmerkillä ja laululla: ”Isä, 
Poika, Pyhä Henki”. Kaikki ottaa kädestä kiinni. Se on vaan meillä, se ei 
oo yhteisesti sovittua (kaikissa seurakunnan perhekerhoissa). Samoiten 
siunaaminen, mää siunaan. Se on sellasta perinteen jatkamista. 
Lastenohjaaja Jaana 
 
 
Kirkon varhaiskasvatus perustuu ”Lapsi on osallinen” -asiakirjan mukaan kas-
teessa saatuun yhteiseen tehtävään. Lapsen kasteessa kirkko on saanut vanhem-
pien ja kummien kanssa yhteisen tehtävän. Kristillinen kasvatus nähdään kastee-
seen perustuvana kumppanuutena, jota kutsutaan kasteopetukseksi. Lapsella on 
kastettuna seurakunnan jäsenenä oikeus saada kristillistä opetusta ja kasvatusta. 
Kristillinen kaste nähdään lähtökohdaksi lapsen hengelliselle elämälle ja omalle 
uskolle, jolloin kaste luo lähtökohdan jumalasuhteelle. Työ perustetaan kasteen 
lisäksi kristilliseen ihmiskäsitykseen. Ihmisellä on erityinen asema Jumalan luo-
massa maailmassa. Kirkon varhaiskasvatuksessa ymmärretään, että lapsi saa ih-
misarvonsa Jumalan luomana yksilönä, jokainen on ainutlaatuinen ja ainutkertai-
nen.93  
 
Lapsella on oikeus kuulla, että saa jo pienestä tiedon. Kirkolla on mitä tar-
jota.  
Lastenohjaaja Anna 
 
Piispa Huotarin ja piispa Laulajan näkemykset kirkon kasvatustoiminnasta ovat 
hyvin kastekeskeisiä. Kaste on kirkossa sakramentti, jonka arvo on luovuttama-
ton. Kristus on asettanut kasteen, joka on Jumalan näkyvä armon merkki kir-
kossa. Kasteen varaan kirkossa rakennetaan paljon, myös kasvatustoiminta.94  
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Myös tämän päivän lapsilla on oikeus kuulla Taivaan Isästä, mää haluan vä-
littää positiivisen Jumalan ja enkelit. Kaikkea mikä on turvallista, kuten ru-
kous.  
Lastenohjaaja Anna 
 
 
Lastenohjaajien perustelut työlle lähestyivät kristillistä kasvatusta erilaisesta 
näkökulmasta kuin piispat. Kun lastenohjaajat perustelivat työtään, kaste ei ollut 
heidän perusteluissaan keskeisellä sijalla. Lastenohjaajien vastauksissa tuli 
enemmän esiin ajatus lapsen oikeudesta kristilliseen kasvatukseen kuin siitä, että 
työ perustuisi kasteeseen. Yksikään haastatelluista ei käyttänyt työstään termiä 
’kasteopetus’. Kaikilla lastenohjaajilla yhtä lukuun ottamatta on piispainkokouk-
sen suositusten mukainen lastenohjaajan koulutus. Tämä herättää pohtimaan 
koulutuksen vaikutusta kasteen ja kristillisen kasvatuksen keskinäisen suhteen 
ymmärrykseen.  
         
b) Omakohtainen kokemus 
Kolme lastenohjaajaa perusti kristillisen kasvatuksen omaan henkilökohtaiseen 
kokemukseen. Heille oli tärkeää se, että he olivat jakamassa lapsille sitä, mitä itse 
olivat kristillisyydestä saaneet. He lähtivät perustelemaan kristillistä kasvatusta 
hyvin henkilökohtaisella tasolla. Perustelut lähtivät liikkeelle itsestä, eivät lapsen 
oikeudesta tai kirkon perusteista. Tärkeää oli oma lapsuus ja lapsena saatu 
kristillinen elämän perusta ja arvot.  Kristillinen kasvatus kotona ja seurakunnasta 
saadut lämpimät muistot olivat avainasemassa.  
 
Se on varmaan semmonen omakohtainen kokemus päiväkerhosta lapsena. 
Ehkä sekin, että minkälainen se kasvatus on ollut kotona. Niinkään en näe 
paljon koulutuksellista taustaa, että se on enempi kokemuspohjainen 
lähtökohta.  
Lastenohjaaja Leena  
 
 
Kolmen lastenohjaajan perustelut kristilliselle kasvatukselle nojasivat 
persoonalliselle kristityn identiteetille. Identiteetti pohjautui syvälle henkilökoh-
taiseen uskonmaailmaan, lapsuuteen ja kasvatukseen.   Identiteetti merkitsee tie-
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toisuutta omista juurista. Uskonnollinen identiteetti on verrattavissa kulttuuri- ja 
kansalliseen identiteettiin. Kasvatustyön kannalta vahva kristillinen identiteetti 
merkitsee sitoutumista työhön ja kirkon kasvatustoimintaan. Ammatillinen iden-
titeetti on osa yksilön kokonaisvaltaista identiteettiä. Ammatillisen identiteetin 
kehittyminen on prosessi, joka jatkuu koko yksilön työiän. Oma kristillinen va-
kaumus ja henkilökohtainen usko ovat kirkon kasvatustyössä motivaation lähde 
ja työhön sitoutumista vahvistava tekijä. Kirkollisen työn erityislaatuisuus liittyy 
työn hengelliseen luonteeseen. Työtä tehdään kristillisestä sanomasta päin ja kir-
kon työntekijöiltä odotetaan kristillisten ja hengellisten asioiden asiantunte-
musta.95 
 
Mää oon sitä mieltä, että pittää lähteä sydämestä. Jos et ite usko, on vai-
kee puhua Jumalasta lapsille. Sää lähestyt sitä niin ku ittes kautta, oma 
usko on ponnahduslauta. On seistävä sanojen takana. 
Lastenohjaaja Liisa 
 
Kirkon ammatteja on pidetty perinteisesti kutsumusammatteina. Kutsumus on 
henkilön sisäinen prosessi. Kun työntekijä kokee olevansa tietyn alan ammattilai-
nen, hän on melko voimakkaasti sitoutunut työhönsä, mutta silloin ei vielä puhuta 
kutsumuksesta.  Kutsumustyöstä voidaan puhua silloin, kun työhön sitoutuminen 
on voimakasta ja työntekijä kokee voivansa ilmaista ”luontaista” itseään tehden 
juuri tiettyä työtä. Työntekijä on innostunut työstä, omasta osaamisestaan ja ha-
luaa kehittää itseään siinä. Hän kokee työn mielekkäänä, koska sillä on hänen 
omaa hyväänsä suurempi päämäärä ja tarkoitus. Kirkon työntekijät ovat vahvasti 
sitoutuneita tehtäviinsä. Kirkon töissä on tyypillistä yksilöllisen työkulttuurin pe-
rinne. Työ saa olla tekijänsä näköistä ja kutsumus on tehtävässä näkyvillä. Asiaa 
olisi hyvä tarkastella myös yhteisen tehtävän näkökulmasta. Kasvatustyö on ensi-
sijaisesti kirkon yhteinen tehtävä ja haaste, ei niinkään kasvattajien yksilöllistä 
toimintaa.96   
Mulla on kotitausta, meille opetettiin ilta- ja ruokarukoukset ja me käytiin 
kirkon tilanteissa. Tulee omasta lapsuudesta, meillä oli turva. 
Lastenohjaaja Ritva 
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Lastenohjaajat, jotka perustelivat kristillistä kasvatusta omakohtaisesta kokemuk-
sesta, halusivat olla jatkamassa ja jakamassa traditiota eteenpäin.  Välitettävään 
traditioon jää aina välittäjän ”käden jälki”. Kristillinen kasvattaja toimii oman 
persoonansa kautta, ja hänen suhtautumisensa välitettävään asiaan vaikuttaa vas-
taanottaviin lapsiin. Kasvattaja on malli siitä, miten asiaan suhtaudutaan ja asen-
noidutaan. Tradition välittäjät voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään: varmoi-
hin, epävarmoihin ja liian varmoihin. Epävarmat välittäjät välittävät traditiota 
hajanaisesti, esitystavaltaan verbaalisesti ja negatiivisin tuntein. Varmat tradition 
välittäjät toimivat kokonaisvaltaisesti. He käyttävät esimerkkejä ja esikuvia. Lap-
sille syntyy silloin tunneside myytteihin ja riitteihin. Liian varmat välittäjät ovat 
vakuuttuneita omasta uskonnäkemyksestään. Heillä on tahto saada kasvatettavat 
seuraamaan Jumalan lakia, joka on usein yhtä kuin kasvattajan tai vanhempien 
laki.97 
                                                                                                                                                 
c) Perheiden auttaminen 
Lastenohjaajista kolme mainitsi kristillisen kasvatuksen perusteeksi perheiden 
auttamisen ja palvelun. Työ nähtiin perheiden palvelemisena ja auttamisena kris-
tillisessä kasvatuksessa ja hengellisissä asioissa. Heidän perusteluissa kirkon on 
oltava perheille läsnä, tuettava ja autettava perhettä.  
 
Mää oon ymmärtäny, että autan perhettä kristillisessä kasvatuksessa. 
Tuen ja ehkä annan vinkkejä kotiin. Haluan olla perheen palveluksessa. 
Lastenohjaaja Mari 
 
Kirkon kasvatustoiminnan historiassa on nähtävissä perheiden palvelun näkö-
kulma. Työssä on ollut alkuaikoina diakoninen lähtökohta. Päiväkerhotyö on ol-
lut osa diakoniatyötä työn alkuvuosina 1950-luvulla Tampereella. Työtä ovat oh-
janneet diakonissat, jolloin tarjolla on ollut myös erityisryhmiä vammaisille lap-
sille.98 
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Kirkon perhetyölle on asetettu tavoitteita ja päämääriä. Ajatuksena on toimia si-
ten, että eri-ikäiset perheenjäsenet kokevat arjessa ja juhlassa Jumalan rakkautta. 
Heidän tulisi voida kokea toivoa ja apua elämän vaikeuksissa sekä uskoa elämän 
mielekkyyteen ja tulevaisuuteen. Tavoitteena on syventyminen Jumalan tuntemi-
sessa ja paikan löytyminen seurakunnassa.99 
  
Työ on lähtenyt auttamistyöstä perheitä kohtaan. Kyllä lähtökohdat ovat 
lapsiperheiden auttamisessa. Mää seuraan tarkkaan lapsia. Kuka kenen 
kanssa leikkii, mitä ja miten ne hommaa. Musta joskus tuntuu, että tää on 
melkein sitä lapsidiakoniaa. 
Lastenohjaaja Maija 
 
 
Lapsidiakoniassa on kysymys ennaltaehkäisevästä toiminnasta. Se on reagoimista 
lapsen hätään ja turvattomuuteen hyvissä ajoin. Lapsidiakonisessa ajattelutavassa 
on kysymys siitä, että ehditään reagoida ennen turvattomuudesta johtuvia 
seurauksia. Lapsidiakonisen ajattelutavan motivaationa on lapsen nähdyksi tule-
misen toivo. Samalla kuitenkin nähdään lapsessa oleva toivottomuus, yksinäisyys 
ja hätä. Tavoitteena on lievittää lapsen hätää näkemällä lapsi, vähentämällä hänen 
turvattomuuttaan, lisäämällä huolenpitoa sekä puolustamalla ja vahvistamalla 
lapsen persoonaa. Lapsidiakonisen asennoitumisen periaatteisiin kuuluvat enna-
koiminen ja varhainen puuttuminen, matala kynnys ja turvallisen arjen keskei-
syys.100 
 ”Lapsi on osallinen” -kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirjassa esitetään 
haaste kaikille kirkon varhaiskasvatuksessa työskenteleville lisätä työhönsä dia-
konista otetta. Se nähdään erityisenä kehittämiskohteena, jotta kirkko voisi koh-
data ja palvella perheitä paremmin. Henkilöstön halutaan pohtivan sitä, miten he 
voivat rakentaa työnsä niin, että perheiden on helpompi osallistua toimintaan. Li-
säksi työssä tulisi olla ajatus lapsiperheiden kokonaisvaltaisesta auttamisesta sekä 
eri kulttuureista ja uskonnoista nousevien perheiden huomiointi.101 
Könkkölän tutkimuksessa vuonna 1982 kiinnitettiin huomiota päiväkerhotyön 
diakoniseen ulottuvuuteen. Kristillinen kasvatus voidaan nähdä diakonisena työs-
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kentelynä kotien hyväksi. Työ lasten parissa on myös sosiaalista, auttavaa toi-
mintaa, joten se tulisi nähdä koteja auttavana ja tukevana toimintana.102 
Perheen palveluksessa oleminen voidaan nähdä kasvatuskumppanuutena perheen 
kanssa. Kasvatuskumppanuus tarkoittaa suhdetta, jossa kasvattaja ja lapsen van-
hemmat tietoisesti yhdessä sitoutuvat lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. 
Molempien tavoitteena on lapsen paras. Pohjana kumppanuudelle on luottamus ja 
toisen osapuolen kunnioittaminen. Kumppanuus on keino tehdä laadukasta kasva-
tustyötä. Kumppanuussuhteessa yhdistyvät kahden tahon, vanhempien ja kasvat-
tajien, tiedot ja kokemukset. Yhdessä ne luovat parhaat edellytykset lapsen hyvin-
voinnin turvaamiselle. Valtakunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa kump-
panuus on kasvatuksen keskeisiä asioita.103  
Haastatelluista lastenohjaajista kolme mainitsi työnsä perustaksi perheen palve-
lemisen. Heistä kukaan ei käyttänyt kasvatuskumppanuuden käsitettä, myöskään 
muut haastatelluista eivät käsitettä haastatteluissa maininneet. Kasvatuskumppa-
nuuden käsite ei ole haastattelujen perusteella näiden lastenohjaajien käytössä. 
Yksi seitsemästä haastatellusta lastenohjaajasta kertoi käyneensä kerholaisen 
vanhempien kanssa yhteisen kasvatuskeskustelun. Työtä ohjaava ”Lapsi on osal-
linen” -kehittämisasiakirja sen sijaan puhuu kasvatus- ja kastekumppanuudesta 
lasten vanhempien kanssa. Kumppanuus nähdään tärkeäksi kristillisen kasvatuk-
sen ulottuvuudeksi, jonka tulisi olla läsnä luonnollisena osan nykyistä kirkon var-
haiskasvatusta.104 
 
                                                          
102
 Könkkölä 1982, 14, 104. 
103
 Varhaiskasvatussuunnitelma 2005, 31. 
104
 Lapsi on osallinen 2008, 25–26. 
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6.2 Kristillisen kasvatuksen tavoitteet 
Kristillisen kasvatuksen tavoitteita kartoitettiin sekä yleisellä tasolla että las-
tenohjaajien omilla näkemyksillä. Kukaan haastatelluista ei vastannut yleisellä ta-
solla kirkon tai kodin näkökulmasta. Vastuksissa ei ollut nähtävissä myöskään 
minkään työtä ohjaavan dokumentin tavoitteita.   Kysyttäessä selvisi, että miltei 
jokaisessa seurakunnassa oli oma työtä ohjaava asiakirja tai vuotuinen suunni-
telma tavoitteineen. Lastenohjaajat eivät kuitenkaan maininneet, että heidän vas-
tuksissaan vaikuttaisivat seurakunnan asettamat tavoitteet. Lastenohjaajille hen-
kilökohtaiset tavoitteet näyttävät olevan ensisijaisia. Kristillisen kasvatuksen si-
sällöissä ja tavoitteissa oli paljon samankaltaisuutta. Lastenohjaajat käyttävät 
työssään sellaisia sisältöjä, joilla heidän on mahdollista päästä asettamiinsa ta-
voitteisiin. 
Lastenohjaajien tavoitteissa oli löydettävissä kolme erillistä tavoitealuetta: 
 a) raamatullinen ja hengellinen tavoite 
 b) kohtaamisen tavoite 
 c) kasvun tavoite. 
 
Taulukko 3 
Lastenohjaajien tavoitteet kristilliselle kasvatukselle ja niitä vastaavat aineistosta 
muodostetut sisältöluokat.  
Lastenohjaajien kristilliselle kasvatuk-
selle antamat tavoitteet  
Vastausten lukumäärä 
Raamatullinen ja hengellinen tavoite 7 
Kohtaamisen tavoite 7 
Kasvun tavoite 4 
 
a) Raamatulliset ja hengelliset tavoitteet 
Kaikki lastenohjaajat mainitsivat kristillisen kasvatuksen tavoitteeksi raamatulli-
set ja hengelliset tavoitteet. Heillä jokaisella oli tavoitteenaan, että lapsi pääsee 
tutustumaan raamatunkertomusten sanomaan. Raamatunkertomukset olivat myös 
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jokaisen lastenohjaajan kasvatuksen sisällöissä tärkeimmällä sijalla. Lastenohjaa-
jilla on käytössään paljon menetelmiä Raamatun sanoman käsittelemistä varten.  
Tavoitteissa keskeisenä mainittiin myös kirkon perinteet ja juhlien vietto. Esille 
nousi myös siitä, että seurakunta on tehtävä lapselle tutuksi. Lastenohjaajat halu-
sivat ’ruokkia’ lapsia  ja antaa heille ’evästä’, jotta heidän olisi mahdollista ra-
kentaa omaa uskon suhdettaan Jumalaan. Se, että lapsi löytää oman paikkansa 
seurakunnasta ja tietää olevansa Jumalalle arvokas, nousi myös esiin vastauk-
sissa.  
 
Mää halluun ammentaa niille kaikkea Raamatuista. Oli sekin niin ihanaa, 
ku se Jeesus ratsasti sillä aasilla. 
 Lastenohjaaja Anna 
 
Kun mää meen päiväkotiin, mää omalla pukeutumisella viestitän. Mulla 
on aina risti kaulassa ja jotain liturgisen värin mukaista vaatetta. Enkä 
mää koskaan, ku ollaan lasten kanssa kirkossa, mee alttarille tai 
kuoriosaan ilma albaa. Mää aattelen pienen lapsen näkökulmaa. Ei oo 
sama miltä näytät. Se, että Raamattu ja Jumala on tärkeetä, pitää näkyä. 
Pukeutuminen ei saa olla ristiriidassa sun sanoman kanssa. Pukeutuminen 
kielii arvostusta, pittäähän sun ite näyttää arvostavas sitä mistä oot 
puhumassa. 
 Lastenohjaaja Jaana 
 
Haastatteluissa nousi esiin lastenohjaajien tavoite tuoda lasten ulottuville raama-
tunkertomusten sanomaa ja tuoda hengellistä sisältöä lasten elämään. Kristillisen 
kasvatuksen tehtävänä on kristillisen uskon omaksuminen. Kristillisessä kasva-
tuksessa on korostunut kognitiivinen näkökulma. Kasvattajilla on ollut ja on tarve 
opettaa lapsille kristillisiä totuuksia. Kristilliset perusasiat eivät kuitenkaan 
avaudu pelkästään kognitiivisesti. Lapsen maailmassa eivät tiedolliset tavoitteet 
ja totuudet ole tärkeitä. Kun toimitaan pienten lasten kanssa, lasten kehitystaso ja 
kyky ottaa vastaan opetusta on otettava huomioon. Se, miten lapsi ymmärtää Ju-
malan, Raamatun, on riippuvainen hänen kehitystasostaan.105 
On tietyt jutut, jotka mää halluun tuoda aina esille. Raamattu, juhlat ja 
eettiset kysymykset, ystävyys ja lähimmäisyys. Ne on koko ajan siellä 
pohjalla ja takana. 
Lastenohjaaja Jaana 
 
                                                          
105
 Pellikka 2011, 154; Vianello & Tamminen & Ratcliff 2000, 56–66, 76. 
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Tuota, no ihan ite ajattelen, että raamatunkertomukset pittää tehä lapsille 
tutuiksi, ne on niin tärkeitä. Sitte kristilliset juhlat ja miten niitä vietetään 
ja sitte se, että Jumala on lähellä arjessa. Ne kai ne. Ne on mun keskeisiä 
tavoitteita.  
Lastenohjaaja Mari 
 
 
Lapsen uskonmaailmassa mielikuvituksen ruokkiminen on keskeinen hengellisen 
herkkyyden kanava. Lasta on autettava löytämään oma hengellinen herkkyytensä, 
ja häntä on rohkaistava hengelliseen ja uskonnolliseen pohdintaan. Kristillinen 
kasvatus, joka ruokkii lasten hengellisyyttä ja vapautta, herkistää heidät elämän 
mysteereille. Lapsen vahva mielikuvitus herättää hänessä monenlaisia kysymyk-
siä. Tärkeimpiä olemassaolon kysymyksiä ovat seuraavat: Kuka minä olen? Mistä 
minä tulen? Mikä on elämän tarkoitus? Elämän merkitykset eivät avaudu pelkäs-
tään rationaalisten käsitteiden avulla. Lapsi etsii vastusta tunneperäisen koke-
muksen kautta. Kysymykset tarvitsevat tuekseen aikuisen ja yhteisön, jossa poh-
dinta voi tapahtua turvallisesti. Lasten elämän- ja uskonkysymysten äärellä kas-
vattajan on oltava herkkä ja ymmärtäväinen. Lasten kysymysten merkitys on 
kristillisessä kasvatuksessa huomattava. Kysymys virittää lapsen ilmaisemaan 
omia pohdintojaan, ajattelemaan ja ottamaan kantaa. Kysymykset saavat aikaan 
uusia kysymyksiä ja ne auttavat lasta jäsentämään omaa kokemusmaailmaansa.106  
 
Tavoite on tehdä seurakuntaa tutuksi. Kun tuun autolla päiväkodin pihalle 
sieltä kuuluu: Seurakunta tullee, se tullee kertoon meille Jeesuksesta. Se 
on yksi tavoite, että ne tietää miksi seurakunta on. Lapset pitää saada tie-
tään Jeesuksesta. 
Lastenohjaaja Ritva 
 
Silloin, kun ollaan pienen ihmisen herkällä ja haavoittuvalla maaperällä, ollaan 
ikään kuin ”pyhällä maalla”. Kristillisen kasvattajan tärkeä ominaisuus on ym-
märtää jokaisen ihmisen, myös lapsen, omaa reviiriä. Jokaisella on oma pyhä alu-
eensa, jota kristillisen kasvatuksen tulee tukea. Pyhyysulottuvuus  koetaan yksi-
tyisesti. Pyhyyden tunteminen ja ihmisen intiimeimmät asiat ovat huomattavan 
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 Becker 1979, 236–238; Saarinen, 1997, 67–68; Tirri 2003, 129–131. 
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läheisiä toisilleen. Kaikilla ihmisillä, lapsilla ja aikuisilla, on oma tapansa elää to-
deksi hengellistä elämää.107 
 
Raamatunkertomukset tutuiksi, ne kuuluu meidän kulttuuriperintöön. Meillä 
on Suomessa tämä luterilainen kirkko ja kristilliset arvot ovat tärkeitä. Mää 
haluun jatkaa perinteitä. 
Lastenohjaaja Maija 
 
 
Kristillisessä kasvatuksessa lasta kasvatetaan kristilliseen uskoon. On tärkeää löy-
tää kasvatustyöhön sellaisia malleja, jotka antavat lapselle virikkeitä ja näyttävät 
tietä eteenpäin. Kasvattajien on oltava tietoisia ja herkkiä sille, ettei lasta kristilli-
sessä kasvatuksessa alisteta tai pakoteta. Kristillisen kasvatuksen perussisällön on 
tuettava ja autettava lasta hänen tiellään uskonmaailmaan ja omaksi itsekseen. 
Raamatunkertomusten keskiössä on Jumalan ja ihmisen kohtaaminen. Myös lap-
sen on mahdollista löytää itsensä Raamatun sanomasta.108  
Kaikki haastatellut lastenohjaajat käyttivät kasvatuksen menetelmänä lapsiläh-
töistä työskentelyotetta ja kuuntelua. Lapsilähtöinen näkökulma soveltuu kristilli-
seen kasvatukseen hyvin. Sen mukaisille pedagogisille ratkaisuille on yhteistä se, 
että selittäminen ja analysointi ovat vähäisessä asemassa. Oleellista on se, että 
luotetaan lapsen intuitioon, omaan sisäiseen oivaltamiseen ja löytämiseen. Lap-
selle on tarjottava mahdollisuus hiljaisuuteen, ihmettelyyn, kyselyyn ja pohdin-
taan. Lastenohjaajat käyttävät Raamatun käsittelyyn monia menetelmiä, myös 
niitä, jotka tukevat lapsilähtöistä työskentelyotetta ja lapsen mahdollisuutta 
omaan pohdintaan ja toimintaan.109  
 
b) Kohtaamisen tavoite 
Jokaisen lastenohjaajan tavoitteissa ilmeni tavoite kohdata seurakuntalainen, lapsi 
tai aikuinen. Kohtaamisessa lastenohjaajat näkivät merkitykselliseksi sen, miten 
lapsi tai aikuinen seurakunnan toiminnassa otetaan vastaan. He kokivat, että ensi-
kohtaaminen jokaisella tapaamiskerralla on tärkeä. Vastaanottamiseen lastenoh-
                                                          
107
 Holm 2004, 41–42. 
108Kangasmaa & Petäjä & Vuorelma 2008, 45; Mäkinen 2008, 342; Halme 2010, 61–64. 
109
 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2006, 29; Pellikka 2011, 154–155. 
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jaajat sisällyttivät nimeltä puhuttelun, tervehtimisen ja katsekontaktin käytön. 
Lastenohjaajilla oli halu huomioida jokainen kerholainen henkilökohtaisesti. 
Kerholaisen kohtaamisessa lastenohjaajat näkivät yhtymäkohtia lähimmäisen 
rakkauteen ja yksilön arvostamiseen. Lastenohjaajat kertoivat tavoitteekseen vuo-
rovaikutuksen syntymisen ja hyväksyvän keskustelevan ilmapiirin luomisen. 
 
Mennään lasta kohti ja mennään lapsen tasolle, katsotaan silmiin ja ote-
taan vastaan. Kohtaaminen on lähimmäisen rakkautta. Kohtaaminen on 
tärkeällä sijalla. 
Lastenohjaaja Leena 
 
No, ku lapset tullee, mää yritän muistaa tervehtiä ne nimeltä. Otan syliin 
ne ketkä tullee. Muistan olla siinä läsnä, nähä lapsi ja kuulla. Olla turval-
linen. Siitä se sitte kerho alkaa. 
Lastenohjaaja Maija 
 
 
Lastenohjaajista kolme korosti sitä, että he kuuntelevat ryhmää ja sen tuntoja ja 
antavat sen paljon johtaa kerhokerran kulkua. He kertoivat joustavansa omista 
suunnitelmistaan aina tarvittaessa ja lähtevänsä liikkeelle siitä, mikä on ryhmän 
kulloinenkin ilmapiiri. Lastenohjaajat halusivat kunnioittavalla ilmapiirillä myös 
luoda mahdollisuutta, jotta kerholaiset kohtaisivat toisensa. Tähän pyritään erityi-
sesti perhekerhotilanteissa, joissa on vanhempia lapsineen hyvin erilaisista per-
hetilanteista.  
 
Saa tehä paljo työtä, että ne kohtais (perhekerholaiset). Pittää ujuttaa ih-
misiä yhteen. Järjestän pöydätkin kahvilla niin, ettei ole mahdollista tehdä 
pieniä porukoita. 
Lastenohjaaja Jaana 
 
Tuo kuuntelu, siihen sisältyy myös kohtaaminen, onhan se kohtaamista? 
Kyllä varmaan, että mää saan vuorovaikutussuhteen lapseen. 
Lastenohjaaja Maija 
 
 
Kohtaaminen voidaan nähdä kirkon työn yhdeksi perusasiaksi. Kohtaaminen on 
läsnäoloa, yhteyttä, nähdyksi ja kuulluksi tulemista. Kohtaamista tapahtuu ih-
misten välillä. Kirkon työssä tavoitteena on sen lisäksi Jumalan ja ihmisen koh-
taaminen. Se on kohtaamista, joka tapahtuu salatulla tavalla.  Luterilaisuudessa 
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ajatellaan Jumalan olevan läsnä siellä, missä ihminenkin on ja missä pidetään 
esillä Jumalan Sanaa, Raamattua.110 
 
Että ne kohtais myös Taivaan Isän, tulis halu tietää lisää, että ne kuuntelis 
ja kyselis. 
Lastenohjaaja Liisa 
 
 
Lasten ja aikuisten välinen kohtaaminen muodostuu erilaisista ydintekijöistä. 
Niitä ovat halu ymmärtää ja arvostaa toista sekä kyky ja halu olla psyykkisesti 
läsnä toiselle ja kuunnella toista. Kohtaamiseen kuuluu vastavuoroinen koke-
musten jakaminen ja toisesta välittäminen sekä vastuu. Molemminpuolinen hyvän 
olon ja yhteisyyden kokemus kuuluvat hyvään kohtaamiseen. Lapselle pienet 
huomionosoitukset, kuten lämmin hymy, katse tai hellä kosketus ovat kokemus 
hyvästä kohtaamisesta. Ne luovat välittämistä ja yhteenkuulumista ihmissuhtee-
seen. Kohtaaminen on kasvattajalle aktiivista mielen sisäistä työskentelyä. Se 
edellyttää kasvattajalta psyykkistä läsnäoloa, jota kasvattaja oppii arkityössään 
lasten kanssa.111  
 
Meillä on aina kuulumiskierros. Aina käsitellään mitä niillä milloinkin 
on. Lapsen henkilökohtaiset kuulumiset kohdataan joka päivä. Se on ää-
rettömän tärkeetä. 
Lastenohjaaja Anna 
 
Kasvatussuhteessa kohtaavat kasvattaja ja kasvatettava. He molemmat tuovat 
suhteeseen mukanaan omat maailmansa. Kasvatussuhde ei toteudu ilman ym-
märtämistä ja kommunikaatiota. Jotta kasvatussuhteessa muodostuisi dialo-
ginomainen vuorovaikutus, se tarvitsee kasvualustakseen molemminpuolista 
avoimuutta ja luottamusta. Lapsen kuuntelu ja kohtaaminen luovat hyvät edelly-
tykset dialogin muotoutumiselle. Lapsen kohtaaminen ja hänestä aidosti välittä-
minen ilmentävät kasvatussuhteessa dialogin syvintä olemusta. Dialogisuus on 
kasvatusta ohjaava eettinen periaate, jolloin kasvatuksen menetelmiä ja tavoitteita 
ei voida tiukasti erottaa toisistaan.112 
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Kyllä se on syliä, mitä sää halluut niille lapsille antaa. Syli kuvaa hyvin 
kristillistä kasvatusta. Siinä ollaan, kuunnellaan, jutellaan tai sitte ei. 
Lastenohjaaja Leena 
 
 
Vaikka ei joka kerta ehtis kohdata kaikkia lapsia henkilökohtaisella ta-
solla, meillä on vuorot. Kirkkohetkissä on jokaisella oma vuoro, kellon 
soitto ja kynttilä. Silloin yritän aina huomioida just sen lapsen. Ne tavat ja 
rutiinit tuovat turvallisuutta. Jokaisella on oma suuri hetki olla tärkeässä 
roolissa ja sillon tulee nähdyksi.  
Lastenohjaaja Leena 
 
 
Dialogi lapsen kanssa on paljon enemmän kuin sanoja. Aidossa dialogisessa kas-
vatussuhteessa olennaista on yhteys, jossa osapuolet tulevat toisilleen näkyviksi. 
Suhteessa on pyrkimyksenä kohtaaminen ja ymmärtäminen. Kun kaksi ihmistä 
kohtaa, myös aikuinen ja lapsi, he suostuvat olemaan tilanteessa aitona itsenään.  
Kun on oma itse ja lähestyy toista, kohtaaminen ja dialogisuus voi tapahtua. Sel-
laista kohtaamista ei kuitenkaan tapahdu aina. Kohtaaminen voi jää tasolle, jossa 
toista ei todellisesti nähdä. Silloin toinen voidaan nähdä tarkkailun kohteena, jol-
loin hän ei tule nähdyksi ja jää todellisesti havaitsematta.113 
 
No, mää yritän mahdollisimman hyvin olla läsnä ja kuunnella, ja kohdata 
kokonaisvaltaisesti. 
Lastenohjaaja Mari 
 
 
Kohtaamattomuutta kuvaa molempien osapuolien rinnakkainen monologi, jolloin 
todellinen dialogi jää tapahtumatta. Molemmat puhuvat omaa asiaansa, ja he liit-
tyvät vain näennäisesti toisen puheeseen, mutta aito kuuntelu puuttuu. Dialogissa 
kohtaaminen ja keskustelu ruokkivat tapahtumaa eteenpäin. Yhteinen ymmärrys 
todellisuudesta kasvaa, ja on mahdollista löytää uusia tulkintoja ja oivalluksia. 
Käyttäessä dialogista vuorovaikutusta, kasvattajan on mahdollisuus oppia ym-
märtämään lasta paremmin. Dialogisessa kohtaamisessa onnistunut henkilö kut-
suu myös muita samanlaiseen yhteyteen.114 
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On tärkeetä rauhottua, nykypäivän arki on kiireistä, myös lapsilla. Täällä 
kuunnellaan ja rauhotutaan yhdessä. Tuntuu, että kaikki on oravanpyö-
rässä. Lapsetki oppii, että on kiirettä ja ei osata pysähtyä. Eihän se ole ku 
pieni hetki, ku pysähdytään, mutta se on se kohtaaminen. 
Lastenohjaaja Liisa 
 
 
Kasvatussuhteessa lapseen aikuinen on aina auktoriteetti. Hänellä on kasvattajan 
vastuu. Kasvatussuhde aikuisen ja lapsen välillä on pedagoginen suhde.   Kasva-
tustoiminnasta voidaan puhua dialogipedagogiana, jolloin kasvatetaan dialogi-
seen vuorovaikutukseen ja yhteisöllisyyteen. Oppiminen tapahtuu oivaltamisena, 
tiedostamisena ja ymmärtämisenä. Dialogisessa suhteessa aikuiseen lapsi saa vä-
lineitä ja tukea omaan kasvuunsa sekä minänsä kehittymiseen. Suhtautuessaan 
lapseen dialogisesti kasvattaja antaa lapselle viestin tämän arvokkuudesta ja ai-
nutlaatuisuudesta omana itsenään. Lapset oppivat ymmärtämään toisiaan, mutta 
ennen kaikkea itseään. Itsetunnon ja itsetuntemuksen kasvulle on dialogisessa 
kasvatussuhteessa hyvät edellytykset.115  
 
c) Kasvun tavoite 
Neljä lastenohjaaja mainitsi tavoitteissaan lapsen kasvua edistävän toiminnan. 
Lastenohjaajien kasvun tavoitteet jakautuivat kahteen erilaiseen kasvun tavoittee-
seen. Lasten ja perheiden hengellisen ja henkisen kasvun tukeminen nähtiin erilli-
senä alueena. Lastenohjaajat ajattelivat, että vanhemmat luottavat heidän kristilli-
seen ammattitaitoonsa, koska he tuovat lapset saamaan kristillistä opetusta seura-
kunnan kerhoon. Kirkon varhaiskasvatuksen keskeinen tavoite on liittää usko ar-
keen. Kokonaisvaltainen kasvu on tärkeä, kristillisyyden sisällöt eivät saa olla 
erillinen ulottuvuus toiminnassa. 
 
Kristillinen kasvatus on hyvää kasvatusta, se on turvallista ja luotettavaa 
ja rakastavaa. Lapsi on tärkein se, että lapsi on ”minä”, eikä kukaan muu. 
Kasvatetaan kokonaisesti lasta. 
Lastenohjaaja Mari 
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Toinen kasvun tukemisen alue olivat lasten sosiaaliset taidot ja lasten kokonais-
valtainen kasvaminen. Kasvun nähtiin sisältyvän työn kokonaisvaltaisuuteen ja 
taitojen ajateltiin karttuvan kaiken toiminnan mukana. Kaikenlainen yhdessä te-
keminen, kädentaidot ja monenlainen puuhastelu nähtiin lapsen kokonaisvaltaista 
kasvua edistävänä toimintana. Lämpimän ja kohtaavan ilmapiirin rakentaminen ja 
lapsen kysymyksiin vastaaminen olivat myös esillä lapsen kasvua edistävänä 
asiana sekä sosiaalisten taitojen että kristillisyyden alueella.  
 
Tää on niin moninaista, tää kerhotyö. Siihen liittyy koko ajan sosiaalisen 
ja kokonaisen kasvun tukeminen. Mulla on tavotteena se lasten ja perhei-
den hengellinen ja henkisen kasvun tukeminen. 
Lastenohjaaja Maija 
  
  
Lapsen kokonaisvaltainen kasvu on perustavaa laatua oleva lähtökohta kaikelle 
varhaiskasvatukselle. Kokonaisvaltaista kasvatusta kuvataan tapahtumana, jossa 
tavoitteena on kasvu, kehitys ja oppiminen. Oppiminen on lapselle kokonaisval-
tainen tapahtuma, jolloin kasvatuksessa ymmärretään laaja-alaisesti lapsen koko 
olemus ja elinpiiri. Lapsen kasvu on fyysisten ja henkisten toimintojen kehitty-
mistä. Kasvatus on kehityksen systemaattista ohjaamista. Lapsen persoonallisessa 
kasvussa korostuvat koko kasvattajayhteisö ja lapsen vanhemmat. Lapsen kehitys 
ja kasvu on prosessi, johon vaikuttavat monet eri tekijät. Lasta ei nähdä kasvatus-
toiminnan objektina, vaan subjektina, joka toteuttaa itseään luovasti ja aktiivi-
sesti.116 
 
Koko kerho on kasvatusta, kaikki siinä. Toivotetaan tervetulleeks, pes-
tään kädet, syödään yhdessä, toimitaan ja tehdään yhdessä ja hiljennytään 
kanssa.  
Lastenohjaaja Leena 
 
 
 
Kokonaisvaltaiseen kasvatukseen kuuluu luonnollisena osana uskonnollinen kas-
vatus. Uskonto koskettaa ihmistä monin tavoin. Uskonnolla on tärkeä, pää-
sääntöisesti positiivinen, rooli yksilön persoonallisuuden tukemisessa. Kokonais-
valtaisen kasvun hengessä on hyvät mahdollisuudet käsitellä myös uskontoilmi-
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öitä lapsille mielekkäillä tavoilla. Lapsen hengellisyyttä ja uskonmaailmaa ei py-
ritä kokonaisvaltaisessa kasvatuksessa määrittelemään kapea-alaisesti. Koska 
lapsi kokee maailman kokonaisena, kasvatuksessakaan ei lähdetä pilkkomaan 
toimintaa enemmän tai vähemmän kasvattaviin osiin. Kasvatuksessa tavoitteena 
on monipuolisuus ja lapsen elämän rikastuttaminen, ei niinkään yhdensuuntainen 
tiedollisen aineksen jakaminen.117 
 
6.3 Kristillisen kasvatuksen sisällöt 
 
Lastenohjaajien kristillisen kasvatuksen sisällöt muodostuivat neljästä aihepii-
ristä: 
a) raamatulliset ja hengelliset sisällöt 
b) yhteisöllisyyden sisällöt 
c) huolenpidon sisällöt 
d) lapsen luontaisesta toiminnasta nousevat sisällöt. 
 
Taulukko 4 
 
Lastenohjaajien kristilliselle kasvatukselle asettamat sisällöt ja niitä vastaavat ai-
neistosta muodostetut sisältöluokat.  
Lastenohjaajien kristilliselle kasvatukselle asettamat sisällöt Vastausten 
lukumäärä 
Raamatulliset ja hengelliset sisällöt 7 
Yhteisöllisyyden sisällöt 5 
Huolenpidon sisällöt 4 
Lapsen toiminnasta nousevat sisällöt 4 
 
a) Raamatulliset ja hengelliset sisällöt 
Kaikki haastatellut lastenohjaajat mainitsivat tärkeimmäksi työnsä sisällöksi Raa-
matun ja sen kertomukset sekä niistä nousevat eettiset opetukset. Tärkeää las-
tenohjaajille oli myös uskon ja kristillisen perinteen jakaminen eteenpäin. 
                                                          
117Ubani 2010, 40–61. 
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Esimerkiksi Raamatun eettisestä aineksesta he mainitsivat lähimmäisen 
rakastamisen, anteeksipyytämisen ja toisen kunnioittamisen. 
 
Puhuminen Jeesuksesta ja Jumalasta. Joulu on aina tärkee, Jumala antoi 
Jeesuksen tähän maailmaan. Toinen on tietenki pääsiäinen, se täydentää 
joulua. Koko kirkkovuosi on tärkee, se pitää sisältyä. Mun piti kerran 
alusta lähtien selittää yhdelle äidille, että me ollaan seurakunta. Se ei 
halunnu, että lapsi kuulee Jumalasta. Eihän me sellasesta luovuta. Sitä me 
ei voida pois jättää. Se on joka kerta, se on koko ajan mukana, kristillinen 
sanoma, tavalla tai toisella. 
 Lastenohjaaja Anna 
 
Oikeestaan sisällöstä tullee mieleen virsi Taivaan Isä suojan antaa. Oi-
keestaan se sanoma on sisältö, suoja ja Taivaan Isä ja lapsen murheet.  
Lastenohjaaja Mari 
 
Kirkon varhaiskasvatuksen keskeinen tavoite on liittää usko lapsen arkeen. Lap-
sen kokonaisvaltaiseen elämään kuuluu hengellisyys, jota vaalitaan seurakuntien 
kerhotoiminnassa. Lapsilla on kyky kohdata Jumala arjen keskellä ja antautua 
asioiden syvempien merkitysten pohdintaan. Uskonmaailman siirtäminen vaatii 
toteutuakseen siihen otollisen ympäristön. Kristillinen kasvattaja on lapselle hen-
gellisen perinnön siirtäjä. Jotta usko liittyisi lapsen arkeen, tarvitaan ympäristö, 
jossa sallitaan erilaiset tavat uskoa ja pohtia. Seurakunnan varhaiskasvatus tarjoaa 
kodin ja laajemman kirkkoympäristön välissä lapselle siihen sopivan sosiaalisen 
ympäristön. Hengellinen sisältö ja sen nivoutuminen arkeen kulkevat sukupolvien 
välisessä vuorovaikutuksessa. Lapsi tarvitsee kristillisen perinteen siirtymisen tu-
eksi kaikki hänen kanssaan työskentelevät kasvattajat. Vanhempien ja kristillisten 
kasvattajien kasvatuskumppanuus edistää sitä.118 
 
No raamatunkertomukset, sellaset missä kerrotaan Jumalan huolenpidosta. 
Pitää kertoa totta kait paljo Jeesuksesta ja Jumalan rakkaudesta. Huolenpito, 
Jumala ja Jeesus niitä täytyy olla. 
Lastenohjaaja Leena 
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Kristillinen kirkko on aina tunnustanut hengellisen elämän alkulähteeksi Raama-
tun. Jokainen sukupolvi on tulkinnut sen Jumalan puheeksi. Tekstien ajankohtai-
suus syntyy vuoropuhelussa ihmisen ja Raamatun tekstin välillä. Punainen lanka 
on dialogi, jonka osapuolia ovat Jumala ja ihminen. Ihminen ei voi itse määritellä 
sitä, milloin ja miten hän kohtaa Jumalan. Luterilaisen ajattelutavan mukaan Ju-
mala on läsnä Raamatun sanassa. Hänen kohtaaminen ja vuoropuhelu voivat to-
teutua hengellisessä yhteisössä raamatunkertomuksen äärellä. Kerhotoiminta on 
siinä mukana olevalle lapselle tai aikuiselle hengellinen yhteisö, seurakunta.119  
 
Tärkein on Jumalan rakkaus, se on ihan ensimmäinen ja ehdoton sekä 
huolenpito. Käskyt ja sellanen moraalinen hyvä on tärkeetä. 
Lastenohjaaja Jaana 
 
 
Lasten hyvinvoinnin edistämisessä on uskonnollisella kasvatuksella suuret mah-
dollisuudet. Kasvattajien tehtävänä on luoda lapselle mahdollisuudet parhaaseen 
mahdolliseen elämään. Inhimillisen elämän peruskysymyksiä ovat kysymykset 
elämän tarkoituksesta, itsearvostuksesta ja oman elämän hallinnasta. Elementit, 
joita Raamatusta ja kirkon hengellisestä perinteestä nousee, vastaavat lapsen elä-
män peruskysymyksiin. Kristillisellä kasvatuksella lapselle annetaan mahdolli-
suus hahmottaa elämän tarkoitusta ja elämän mielekkyyttä. Kasvatuksen traditi-
ossa on paljon positiivisia, hyvään johdattavia aineksia. Kristillisen kasvatuksen 
lähtökohdissa tulisi ensisijaisesti huomioida lapsen tarve ja osallisuus. Lähtökoh-
dat Raamatun käytölle pitää asettaa lasten näkökulmasta. On tärkeää valita hen-
gelliset teemat ja kertomukset Raamatusta siten, että ne vastaavat lapsen ikää ja 
kehitystasoa. Kristillisen kasvattajan tärkeä taito on tiedostaa lapsen hengellinen 
herkkyys. Mitä pienemmästä lapsesta on kysymys, sitä tärkeämpää on turvalli-
suus. On tärkeää käyttää sellaisia kertomuksia, joissa lapsella on samastumispin-
taa. 120  
Se riittää, kun on Raamattu. 
 Lastenohjaaja Mari 
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 Veijola 2001a, 18−19, 22−23. 
120
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Raamatunkertomusten ja lasten kohdatessa ei tule kysyä, ymmärtävätkö lapset 
kertomukset ”oikein”. Kertomuksissa on tärkeää se, että ne elävät eivätkä ole 
koskaan täysin ymmärrettävissä ja selitettävissä. Lapsen konkreettinen ajattelu on 
otettava huomioon. Lapsen ajattelun kehittyessä raamatunkertomusten merkitys 
syvenee ja lapsi saa uusia oivalluksia kehitystasonsa mukaisesti. Lapsella on 
luontainen kiinnostus kertomuksiin, myös raamatunkertomuksiin. Lapset ovat 
aina olleet kertomusten kiitollisinta kuulijakuntaa.121 
  
Aina on kristillisyys ja Raamatun sanoma läsnä, aina meillä on hartaus. 
Kyllä se mun mielestä on yksi kirkon tehtävä, uskoa ja Raamattua vie-
dään eteenpäin. 
Lastenohjaaja Liisa 
 
 
Lastenohjaajat käyttävät työssään paljon Raamattua, ja he pitävät sitä välttämättö-
mänä kristillisessä kasvatuksessa. Haastatellut lastenohjaajat asettavat Raamatun 
tärkeimmäksi kasvatuksensa sisällöksi. Kirkon uskon ja elämän perustana on kir-
kon tunnustuksen mukaan Raamattu, Jumalan Sana.122  
Kati Niemelän123 vuonna 2004 valmistuneessa tutkimuksessa ”Uskonko niin kuin 
opetan” tutkittiin muun muassa kirkon työntekijöiden käsityksiä Raamatusta ja 
sitoutumista uskon keskeisiin sisältöihin.124 Tutkimuksessa ilmeni, että seurakun-
tien työntekijäryhmistä kanttoreiden ohella vähiten henkilökohtaisessa uskonnon-
harjoituksessa Raamattua lukevat lastenohjaajat. Tutkituista lastenohjaajista joka 
viides luki Raamattua päivittäin tai viikoittain. Seurakuntien työntekijöiden käsi-
tykset Raamatusta hajaantuvat erilaisiksi käsityksiksi. Lastenohjaajien yleisin 
raamattukäsitys oli käsitys siitä, että Raamattu on Jumalan inspiroimaa. Samalla 
Raamattu kuitenkin heijastelee oman aikansa käsityksiä ja voi sisältää historialli-
sia epätarkkuuksia.125 
Niemelän tutkimuksessa lastenohjaajien suhde Raamattuun näyttäytyy erilaisena 
kuin tässä tutkimuksessa haastateltujen lastenohjaajien suhde Raamattuun. Nie-
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melän tutkimuksessa tutkittiin työntekijöiden Raamatun lukemista henkilökohtai-
sessa elämässään, ei työtehtävissä. Tässä tutkimuksessa kaikki lastenohjaajat piti-
vät Raamattua ja sen sisältöä ensiarvoisena työssään. Niemelän tutkimuksessa 
selvisi, että heikosti uskoon sitoutuneita kirkon työntekijöitä oli erityisesti lapsi-
työssä työskentelevien joukossa. Kaikista kirkon työntekijöistä erittäin sitoutu-
neiden työntekijöiden osuus oli korkein Oulun ja Lapuan hiippakunnissa. Tässä 
tutkimuksessa haastatellut lastenohjaajat työskentelivät Oulun hiippakunnan alu-
eella ja vastasivat Niemelän tutkimuksen valossa enemmän hiippakuntansa työn-
tekijöitä kuin lastenohjaajia keskimäärin.126 
Könkkölän tutkimuksen ”Lastenohjaajat kirkon työntekijöinä” yhtenä tuloksena 
ja johtopäätöksenä olivat samansuuntaiset havainnot lastenohjaajien sitoutumi-
sesta uskon sisältöihin kuin noin 20 vuotta myöhemmin tehdyssä Niemelän tut-
kimuksessa. Könkkölän mukaan lastenohjaajien uskonnollisen taustan kartoitta-
minen antoi lastenohjaajista suhteellisen maallistuneen kuvan seurakunnan työn-
tekijöinä. Lastenohjaajien uskonelämä ei ollut tutkimuksen mukaan aktiivista 
eikä säännöllistä. Johtopäätöksissä Könkkölä toteaa, että siihen olisi kiinnitettävä 
huomiota lastenohjaajien koulutuksessa ja paikallisella tasolla.127 
 
b) Yhteisöllisyyden sisällöt  
Tärkeäksi sisällöksi lastenohjaajien työssä nousi kaikki sellainen toiminta mikä 
edistää kerhossa yhteisöllisyyttä. Tämä on nähtävissä myös lastenohjaajien 
käyttämissään kristillisen kasvatuksen menetelmissä. Lapsilähtöisyys ja kuuntelu 
menetelmänä auttavat niissä sisällöissä, joilla halutaan edistää yhteisöllisyyttä. 
Yhteisöllisyyttä ja kerholaisten yhteenkuuluvuuden tunnetta lastenohjaajat lisää-
vät myös musiikin käytöllä menetelmänä. He mainitsivat laululeikit ja erilaisten 
soittimien käytön lasten kanssa. 
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Kyllä se kristillinen kasvatus kulkee läpi kerhon, ei se oo vaan siinä altta-
ripöydän äärellä, vaikka siinä on rukous. Se on tärkeetä, että ollaan läsnä 
toisille, ollaan yhdessä, opetellaan pyytämään anteeksi, ollaan ystäviä, 
suvaitaan, odotetaan vuoroa, pestään käsiä saippualla, se on sitä, se kris-
tillinen kasvatus. 
Lastenohjaaja Leena 
 
Yhteisö on jonkin asian ympärille muodostunut ihmisryhmä. Yhteisö on ”me”, 
joka eroaa ”heistä”. Yhteisöllisyyttä vahvistetaan yhteisön normien, arvojen ja 
tavoitteiden avulla. Arkipäivän kielessä yhteisöllisyydellä viitataan usein tavoi-
teltavaan ominaisuuteen. Ominaisuuksia voi olla esimerkiksi ”yhteinen henki”. 
Yhteisö voidaan nähdä laadullisena tilana, joka halutaan yhdessä saavuttaa. Yh-
teisön jäsenyydessä lapsi oppii, yhdessä tekemällä ja yhdessä kokemalla. Oppimi-
nen yhteisössä on sekä yksilön oma että yhteisön prosessi. Yhteisölliseen oppimi-
seen vaikuttavat lasten yksilölliset piirteet, heidän eronsa sosiaalisissa ja kognitii-
visissa taidoissa.128 
 
Niitten pittää tuntea, että täällä on jokkaisella paikka, kettään ei työnnetä 
pois, oli tausta mikä tahansa tai mistä tahansa tuut. Täällä ollaan yhessä, 
kaikki on vaan lapsia.  
Lastenohjaaja Liisa 
 
 
Päivä- tai perhekerhoa käyvän lapsen ja aikuisen yhteisö on kerhossa kokoontuva 
ryhmä. Yhteisöllisyys toteutuu osallisuutena ryhmän jäsenyydessä ja ihmissuh-
teissa. Yhteisöllinen toiminta ryhmässä vaatii kasvattajalta ryhmän ohjausta, jossa 
vuorovaikutus toteutuu sekä kerholaisten kesken että heidän ja kasvattajan välillä. 
Yhteisöllisyys rakentuu ryhmän jäsenten välisissä suhteissa ja vuorovaikutuk-
sessa. Sen tuloksena lapselle muodostuu pääomaa, joka lisää lapsen hyvinvointia 
ja kokonaisvaltaista kasvua. Sillä on suuri merkitys lapsen sosialisaatioon ja 
identiteetin muotoutumiseen. Yhteisölliseen elämään osallistuminen ja ihmisten 
väliset vuorovaikutussuhteet ovat elämän hallinnan ja hyvinvoinnin tukipilareita. 
Yhteisöllisyys on lapselle kokemuksellinen asia, sitä on se, että hän kokee ole-
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vansa yksilönä osallinen yhteisössä ja kokee voivansa vaikuttaa. Lapsi kokee, että 
hänestä välitetään ja hän välittää muista.129 
 
Syli on tärkee, mielellään lapset tullee syliin. Onko vanhemmilla niin 
kiire? Lähekkäin olo on hyvä asia, niin me ollaan usein.  Ne kuuntelee 
sadutki niin lähekkäin. Kun luetaan lattialla kirjaa, kaikki on niin lähek-
käin, että ei meinaa nähdä kirjasta kirjaimia. Ollaan ihan kylki kylessä, 
ryhmänä.  
Lastenohjaaja Ritva 
 
Yhteisöllisyys on kokemuksellista. Yksilö kokee yhteisöllisyyttä ryhmän jäse-
nyydessä toimimalla. Yhteisöllisyys ei ilmene ainoastaan kuuluvana ja näkyvänä 
asiana. Yhteisöllisyyttä voi kokea ääneti sekä myös näkymättömästi. Kaikki yh-
teisöt eivät ole kuitenkaan automaattisesti yhteisöllisiä. Yhteisöllisyyden voidaan 
katsoa muodostuvan neljästä peruselementistä: jäsenyydestä yhteenkuulumisen 
tunteena tai tunteena henkilöiden välisestä yhteydestä, vaikuttamisena, tarpeiden 
tyydyttymisenä jäsenyyden kautta sekä jaettuna emotionaalisena yhteytenä.130  
 
c) Huolenpidon sisällöt  
Neljä haastatelluista nosti tärkeäksi kristillisen kasvatuksen sisällöksi erilaiset 
huolenpidon sisällöt. Huolenpito lapsista korostui fyysisen puhtauden ja turvalli-
suuden ylläpitämisenä kerhossa. Huolenpito lapsesta on sitä tärkeämpää, mitä 
pienemmästä lapsesta on kysymys. Kerhoissa käyvät lapset ovat pääsääntöisesti 
3−6-vuotiaita eli kerhotoiminnassa ollaan tekemisissä pienten lasten kanssa. 
  
Mää edellytän, että kerhot on turvallisia. Vanhempien pitää voida luottaa 
meihin ja tilojen tulee olla kunnossa. 
Lastenohjaaja Maija 
 
  
Lastenohjaajat pitivät huolta erityisesti käsien pesusta WC-käyntien jälkeen ja 
ennen ruokailua. Lasten toimintaan kerhotiloissa kiinnitettiin myös huomiota: si-
sätiloissa ei juosta ja käytetään luistamattomia sisätossuja. Kerhotilojen huone-
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kalujen järjestyksessä otettiin huomioon tapaturmariskit, ja kaikki törmäilymah-
dollisuudet haluttiin minimoida. Esille nousi ajatus siitä, että vanhempien on 
voitava luottaa siihen, että kerhot ovat turvallisia ja he voivat levollisin mielin 
jättää lapsensa lastenohjaajien vastuulle. Lastenohjaajat näkivät myös lapsen tur-
vallisuuden tunteen kehittymisen kerhossa lapsesta huolehtimisena, johon kuuluu 
tietoisuus Jumalan turvasta. 
 
Meillä pestään käsiä, siitä mää oon tarkka. Muutenkin pitää olla paikat 
kunnossa. Täältä ei saa lähteä mitään pöpöjä, ainahan niitä joskus on, 
niitä täitäkin. 
Lastenohjaaja Leena 
 
Sitä haluaa, että lapset saavat turvan Jumalasta. 
Lastenohjaaja Mari 
 
Turvallinen toimintaympäristö on yksi laadukkaan työn osatekijöistä. Fyysisellä 
ympäristöllä on merkitystä lapsen hyvinvointiin. Kerhoaikana lastenohjaaja 
vastaa lapsen turvallisuudesta. Fyysisen ympäristön turvallisuus herättää 
luottamusta koko toiminnasta. Tilojen, tavaroiden ja huoneitten tulee sopia 
toimintaan pienten lasten kanssa. Kasvattajien tulee huolehtia siitä, että koko 
lasten ympäristö vastaa toiminnalle asetettuihin edellytyksiin.131  
Varhaiskasvatuksen ammattilainen yhdistää fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen 
ympäristön kokonaisuudeksi, jossa lapsen on turvallista olla. Näiden tekijöiden 
kokonaisuudessa ja yhteisvaikutuksessa tapahtuu lapsen kasvaminen. 
Turvallisessa kasvuympäristössä otetaan huomioon kokonaisuus. Kokonaisuuteen 
kuuluvat niin hygieniasta huolehtiminen kuin lapsen tunteiden salliminen. 
Tavoitteena on lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi ja lapsesta huolehtiminen. 
Lastenohjaajien työssä huolenpitoon kuuluu olennaisena osana hengellisen 
elämän antama turvallisuus ja hyvinvointi.132 
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d) Lapsen toiminnasta nousevat sisällöt 
Neljä lastenohjaajista kertoi, että heille on tärkeää lasten omaehtoinen toiminta, 
erityisesti leikki. He näkivät kristillisen kasvatuksen tärkeänä sisältönä sen, että 
lapsi saa toteuttaa itseään ja toimia itselleen luontaisella tavalla. Päivä- ja 
perhekerhot ovat ajallisesti lyhyitä, korkeintaan kolmen tunnin mittaisia. 
Kerhojen ajallinen rajallisuus voi vaikuttaa leikin toteutumiseen käytännön 
kerhotoiminnassa. Leikin ja lapsen muun omaehtoisen toiminnan osuus voi jäädä 
vähemmälle sijalle kasvatuksen sisällöissä. 
 
Me pidetään tärkeänä, että lapset saa leikkiä. Me on lisätty kerhoaikoja, 
että ei tartte katkasta leikkihetkeä. Pitää olla leikin tuntu, koti, kauppa, 
parturi, ja monet vanhat leikit. Me panostetaan lapsen luontaiselle toi-
minnalle.  
Lastenohjaaja Ritva 
 
 
Lapsi lähestyy maailmaa leikkiessään. Lapsen omaehtoisella leikillä tarkoitetaan 
sellaista leikkiä ja lapsen toimintaa, jonka hän itse suunnittelee, keksii ja ohjaa. 
Leikillä on alle kouluikäisen maailmassa keskeinen merkitys. Leikkiessään lapsi 
käyttää spontaanisuutta ja mielikuvitustaan. Silloin lapsen ajattelutoiminta, yh-
teistyövalmiudet ja vastaanottamiskyky kehittyvät. Leikkiessään lapsi oppii ta-
hattomasti ja huomaamattaan, se on luonnollisin tapa ottaa vastaa uusia asioita. 
Kasvatuksen välineenä leikillä on erittäin tärkeä merkitys. Leikki on lapsen 
luontaista toimintaa ja arvokasta jo sinällään.  Lapsen leikin eräs pääsisältö on 
leikin emotionaalinen tarvetila. Erilaiset tunteet, hyvä ja paha, siirtyvät leikissä 
toiminnaksi. Lapsi tarvitsee leikkiä, jotta hän oppisi kohtaamaan pelottavan, löy-
tämään siihen apua ja kasvamaan itsenäisemmäksi. Leikkiessä kohdetta voidaan 
tutkia kaikin aistein ja luoda siihen omaa merkityksellistä suhdetta.133 
 
Lähetään lasten ehdoilla, se on lapsen kunnioittamista. Lapsi on täällä ni-
menomaan lapsi, täällä ei meillä oo hirveitä vaatimuksia. Vain porukkapii-
rissä ollaan hiljaa ja ruokaillessa. Täällä ei vaadita paljo, saa leikkiä oikeen 
kunnolla ja olla äänessä. 
Lastenohjaaja Maija 
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Leikkivä lapsi siirtyy mutkattomasti hengellisiin asioihin. Jeesus-lapsi ja Maria-
äiti tulevat mukaan leikkiin hyvin luontevalla tavalla.  Leikissä lapsen kuulema 
raamatunkertomus yhdistyy luonnolliseksi osaksi toimintaa. Hengellinen ilma-
piiri ja raamatunkertomukset rikastuttavat lapsen leikkiä. Paljon draamallisia 
elementtejä sisältävät raamatunkertomukset ovat hyvää ainesta lasten roolileik-
keihin. Vapaassa leikissä ja toiminnassa lapsi voi soveltaa kertomusta vastaamaan 
omaa tarvettaan. Aidoimmillaan roolileikki on yhdistelmä omista kokemuksista, 
opitusta traditiosta ja tiedoista. Leikkiessä myös hengellinen todellisuus alkaa 
muodostua ja rakentua psyykkisen minän perustaksi ja turvaksi. Tärkeää on kiin-
nittää huomiota raamatunkertomusten sisältöön. Lasten on helppoa tarttua lei-
keissään kiinni esimerkiksi sellaisiin kertomuksiin, joissa esiintyy lapsia.134 
 
 
Aikuisen pitää kuulla, että jos sieltä (lapsilta) nousee käsittelyyn asiaa. 
Vaikka meillä on toinen aihe, silloin ei ole välttämättä pakko ottaa sitä. 
Pittää olla koko ajan vara muuttaa sitä päivän juttua muuhun. Herkkyyttä 
siihen, mikä on ryhmässä fiilis. Sen mukaan mennään. 
 Lastenohjaaja Jaana 
 
 
Kasvattaja luo edellytykset ja mahdollistaa lapsen omaehtoisen leikin. Leikki on 
oleellinen osa lapsen kehitystä. Kasvatuksellisena toimintana leikki vaatii aikuista 
havainnoimaan leikkiä. Kasvattajan tehtävänä on yhdessä lasten kanssa luoda lei-
kille edellytykset. Hänen on oltava hienotunteisesti läsnä leikkiville lapsille ja 
valvottava leikkitilannetta. Lapset itse tietävät, mitä he kulloinkin tarvitsevat leik-
kiessään. Jotta leikki voisi toteutua, sille on oltava riittävästi aikaa, tilaa leikkiä 
varten ja sopivia leikkivälineitä. Kasvattajan on ymmärrettävä leikin kantava 
voima lapsen kokonaisvaltaiselle kasvulle ja kehittymiselle. Leikki on osa asian-
tuntevaa varhaiskasvatusta. Leikin kautta harjaantuvat kielelliset taidot, sosiaali-
set taidot sekä kuvittelu- ja ajattelutaidot. Spontaanin, vapaan ja itseään toteutta-
van leikin edellytys ovat lasta ymmärtävät ja rakastavat kasvattajat.135 
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135
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6.4 Kristillisen kasvatuksen menetelmät 
 
Lastenohjaajien käyttämät menetelmät muodostuivat kolmesta erilaisesta ai-
heesta: 
a) lapsilähtöinen työskentelyote ja kuuntelu 
b) yhdessä tekeminen 
c) musiikki. 
 
Taulukko 5 
Lastenohjaajien kristillisessä kasvatuksessa käyttämät menetelmät ja niitä vastaa-
vat aineistosta muodostetut sisältöluokat.  
Lastenohjaajien kristillisessä kasvatuksessa käyttämät 
menetelmät 
Vastausten 
lukumäärä 
Lapsilähtöinen työskentelyote 7 
Yhdessä tekeminen 6 
Musiikki 6 
 
a) Lapsilähtöinen työskentelyote 
Kaikki haastatellut lastenohjaajat olivat omaksuneet työskentelytavakseen ja 
asenteekseen lapsilähtöisen ajattelun. Tämä näkyy myös siinä, että heistä jokainen 
mainitsi kristillisen kasvatuksen tavoitteissa kohtaamisen tavoitteen. Kohtaaminen 
on osa lapsilähtöistä kasvatusta, jossa lasta kuunnellaan ja hänen kanssaan 
keskustellaan. Kaksi seitsemästä haastatellusta lastenohjaajasta mainitsi kristillisen 
kasvatuksen sisällöksi lapsen luontaisen toiminnan. Kahdessa edellä mainitussa 
asiassa on havaittavissa tietynlaista ristiriitaa. Kasvattaja, jonka asenne 
kasvatustyöhön on lapsilähtöinen, ymmärtää lapsen luontaisen toiminnan tärkeyden 
ja ylläpitää sitä osana lapsilähtöistä asennettaan. Kuitenkin ainoastaan kaksi 
lastenohjaajista mainitsi kasvatuksen sisällöksi lapsen luontaisesta toiminnasta 
nousevat sisällöt. Lapsilähtöisessä kasvatuksessa lapsi on aktiivinen toimija sekä 
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oppija, jolloin se näkyy myös kasvatuksen sisällöissä muun muassa lapsen 
luontaisen toiminnan tukemisena. 
 
Mää tykkään mun työssä lapsilähtöisestä tavasta, mää annan lapsille tilaa 
ja kuuntelen lasta, mitä kerrottavaa hänellä on, sanottavaa ja kerrottavaa. 
Millasella tuulella hän on tullessa ja miten siitä sitte jatketaan. 
Lastenohjaaja Jaana 
 
 
Lapsilähtöinen työskentelyote on laadukkaan varhaiskasvatuksen perusta. Se on 
eräänlainen asennoitumistapa lapseen ja lapsen kanssa eteen tuleviin arjen 
tilanteisiin. Lapsi on toiminnan keskiössä. Lähtökohtana koko toiminnalle ovat 
lapsen tarpeet ja kiinnostuksen kohteet. Kasvattajat tekevät arkipäivän toimin-
nassa lapsikohtaisesti kasvatukseen liittyviä valintoja.  Kasvatuksessa lapsi itse 
on aktiivinen vaikuttaja: leikkijä, tutkija, tekijä ja toimija. Lapsilähtöisyyttä ko-
rostava kasvattaja kunnioittaa lasta ainutlaatuisena yksilönä. Jokainen lapsi ote-
taan huomioon ja kohdataan sellaisena, kuin hän on. Kasvattajalta lapsilähtöisyys 
vaatii herkkyyttä lasten kehitys- ja luonteenpiirteiden tunnistamiseksi. Lapsen 
kanssa jaetaan asioita ja keskustellaan. Kasvattaja on aidosti kiinnostunut lapsen 
maailmasta ja asioista. Lasta hoidetaan, saatetaan kasvamaan ja oppimaan yksi-
löllisesti. Lapselle lapsilähtöinen ote kasvatuksessa antaa mahdollisuuksia kehit-
tää toimintaa, ajattelua, ilmaisua ja tunteita. Erityisesti pienten lasten kasvatuk-
sessa korostetaan lasten kaikinpuolista ja tasapainoista kehittymistä.136   
 
Mää oon 80-luvulla tullu ja oon pois oppinu siitä ajan hengestä. Se oli niin 
ällöö, että täti veti koko höpötyksen. Ne kaikki suunnitelmatki. Mää tykkään 
niin siitä, että lapsi on osallinen. Mitä määki itteäni sillä ressaan, että kaikki 
ei askartele yhtä aikaa. Miks kaikilla pitäis olla sakset yhtä aikaa kädessä? 
Toiset voi ihan hyvin leikkiä yhdessä ja toiset leikata, jos ne halluu ja se on 
lähteny lapsista.  
Lastenohjaaja Maija 
 
 
Lapsikeskeistä kasvatusta voidaan määritellä muutamien periaatteiden ja tunnus-
piirteiden avulla. Yksinkertaisimmillaan lapsilähtöisyys on sitä, että aikuinen tar-
joaa lapselle valinnan mahdollisuuden. Aikuinen tarttuu herkästi lapsen pienim-
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päänkin vihjeeseen. Kasvatuksen sisällöt tulee valita sen mukaan, kuinka merki-
tyksellisiä, tarkoituksenmukaisia ja kiinnostavia lapsen kannalta ne ovat. Kasva-
tuksen suunnitelma ei niinkään kohdistu lapsiryhmään, vaan yksittäiseen lapseen. 
Lapsen aktiivisuus on lapsilähtöisen kasvatuksen välttämätön edellytys. Huomio 
on kiinnittynyt lapsen sisäisiin prosesseihin, sen sijaan, että huomio olisi oppi-
missaavutuksissa tai lapsen tuotoksissa.137 
 
Lähetään lapsen tarpeista, mitä ne tarvii ja odottaa. Innostutaan siitä mitä 
lapsilta tulee. Pyritään kaikessa toiminnassa tekemään niin, että lapsi 
ymmärtää ja saisi siitä jutusta jotain. 
Lastenohjaaja Ritva 
 
 
Lapsen kuuntelu kuuluu luonnollisena osana lapsilähtöiseen kasvatukseen. Kuun-
telu ja sen kuuleminen, mitä lapsi todella viestii, on vaativaa. Kasvattaja voi 
näennäisesti kuunnella lasta, jolloin hän on paikalla, mutta hänen ajatuksensa 
ovat muualla. Lapsen kuuleminen edellyttää kasvattajalta pysähtymistä ja tilan-
teeseen keskittymistä. Kuulluksi tulemista kasvattaja voi edistää käyttämällä ky-
symyksiä ja toistoja. Lapselle kokemus siitä, että kasvattaja kuuntelee, on mer-
kittävä. Sillä on merkitystä lapsen oppimisen kannalta. Kun lapsi kokee, että 
häntä todella kuunnellaan, se edistää hänen kokemusta itsestään oppijana. Kun 
kasvattaja käyttää kuuntelua kasvatusmenetelmänä, se vaikuttaa siihen, että lapset 
alkavat myös kuunnella toisiaan.138 
 
d) Yhdessä tekeminen 
Kuusi haastatelluista lastenohjaajista sisällytti käyttämiinsä kristillisen 
kasvatuksen menetelmiin yhdessä tekemisen. Yhdessä tekemisellä oli heille 
kahdenlainen merkitys: toisaalta se, että lapset toimivat vapaasti keskenään, 
toisaalta myös sellainen merkitys, että aikuinen oli mukana lasten touhuissa, 
jolloin toimittiin yhdessä ’aikuinen ja lapset’ tai ’aikuinen ja yksittäinen lapsi’ -
periaatteella. Kristillisen kasvatuksen tavoitteessa kaikki lastenohjaajat 
mainitsivat kohtaamisen tavoitteen. Yhdessä tekeminen kasvatuksen 
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menetelmänä edistää kohtaamisen tavoitetta, yhdessä toimien toteutuu toisen 
kohtaaminen. 
 
On paljo vapaata touhua, sitte pyritään ohjaamaan toisten kanssa yhdessä 
pelaan ja touhuamaan. Jos joku ei löydä tekemistä, niin sitte se on ohjaajan 
tehtävä tukea. Kerho ei saa mennä siihen kyselemiseen, millon äiti tulee. 
Pitää laittaa alulle jotain juttua, lasten pitää hommata yhessä. Aikuinen tukee 
ja auttaa, ja siirtyy sitte vaivihkaa sivummalle. Eihän ne yleensä edes 
huomaa, että aikuinen on poistunut sivuun. Ne vaan jatkaa yhessä. Aikuisen 
pitää kyllä myös pelata ja tehä kaikenlaista lasten kanssa yhessä, siinä tulee 
juteltua. 
 Lastenohjaaja Liisa 
 
 
Tärkeetä menetelmässä on, että lapsi saa olla siinä jotenkin mukana ja tehä 
toisten kanssa. Semmonen vuorovaikutusjuttu.  
Lastenohjaaja Mari 
 
Lasten osallisuus yhdessä tekemiseen on moniulotteista. Lapsen on tärkeää saada 
kokemus, että hän on osa joukkoa ja osallinen. Pienten lasten konkreettinen osal-
lisuus lähtee vuorovaikutustilanteista, joissa lapset saavat kokemuksen kuulluksi 
tulemisesta ja vaikuttamisesta. Lasten mukana olo ja yhdessä tekeminen lähtevät 
liikkeelle muiden rakentamassa toiminnassa. Ensin lapsi leikkii ja toimii aikuisten 
tai muiden lasten luomassa tilanteessa. Vähitellen lapsi etenee kohti vaikuttamista 
ja ideointia, mikäli olosuhteet ovat siihen sopivat. Kerhotoiminnan arki tarjoaa ti-
lanteita yhdessä tekemiseen ja lasten osallisuuteen. Mitä enemmän lapset ovat 
tietoisia toiminnan tavoista, kuten kerhon rytmistä ja ennustettavuudesta, sitä pa-
remmin he ovat rakentamassa kerhon kokonaisuutta. Tietäessään miten kerho ra-
kentuu ja etenee, he voivat tehdä aloitteita, antaa ideoita ja vaikuttaa yhteiseen 
toimintaan. Kasvattajien tehtävänä on antaa lapselle tietoa toiminnasta siinä muo-
dossa, että lapset voivat ne vastaanottaa, muistaa ja ymmärtää.139 
 
No, sosiaalinen kanssakäyminen, kädentaidoissa ja motoriikkaa harjoitetaan. 
Toisen kunnioittaminen siinäki, että voidaan yhessä toimia. 
Lastenohjaaja Maija 
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Sosiaalisten taitojen kehittyminen, yhdessä toimiminen ja oppiminen ovat keskei-
nen osa lapsen elämää. Toisten kanssa yhdessä lapset joutuvat kohtaamaan 
vuorovaikutuksen perussääntöjä, kuten sitä, miten päästään mukaan leikkiin tai 
peliin. Yhteisten sääntöjen laatiminen ja niiden noudattaminen kuuluvat yhdessä 
tekemiseen. Lasten yhteiselle toiminnalle on tiettyjä tunnusmerkkejä. Lapset 
opettavat yhdessä tehdessään toinen toistaan. Jäljitteleminen, esimerkin seuraa-
minen ja toisten katselu korostuvat lasten yhteisessä toiminnassa. Aikuisten rooli 
on ohjaava ja tukeva. Lasten tulee olla orientoituneita toimintaan ja heidän tulee 
jakaa toiminnan merkitys. Toiminnan merkityksen jakaminen sisältää kontaktit 
toisten kanssa ja yhteisymmärryksen saavuttamisen yhdessä toimijoiden kes-
ken.140 
 
b) Musiikki 
Kaikki lastenohjaajat yhtä lukuun ottamatta kertoivat käyttävänsä kasvatuksen 
menetelmänä musiikkia. Heillä oli käytössään paljon erilaisia musiikillisia 
työskentelytapoja. Erilaiset rytmiin ja liikkeeseen perustuvat laululeikit ja 
ilmaisut ovat lastenohjaajien mukaan lasten keskuudessa suosittuja. Musiikkia 
käyttämällä lastenohjaajat ohjasivat lapsia myös hiljaisuuteen ja äänenkäytön 
säätelyyn. 
 
No, lauletaan, hartaudessa ja muutoinkin monenlaista laululeikkiä, sitte me 
lorutellaan. Kaikkia rytmijuttuja ja sellasta. 
 Lastenohjaaja Maija 
 
Musiikkia monipuolisesti, taustalla ja tunnelman tuojana. Me maalataan sen 
kans, musiikki kuuluu koko kerhoon. Paljo lauletaan yhessä ja laululeikkejä, 
sitte otetaan soittimetki mukaan. Lapset tykkäävät siitä. 
 Lastenohjaaja Jaana 
 
 
Luovuus ja musiikki kuuluvat pienen lapsen jokapäiväiseen elämään. Ne avaavat 
mahdollisuudet erilaisten tunteiden kokemiseen. Musiikki on myös luonteva osa 
omaan kulttuuriin kasvua. Ominaisuudet, joita musiikki tarjoaa, antavat tilan ko-
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kea pinnan alla olevia ja alitajuisia tunteita. Musiikin avulla tavoitetaan ihmisessä 
sellaisia syviä mielenkerrostumia, joihin ei ole olemassa sanoja. Lapselle mu-
siikki välittyy eri aistien avulla kokonaisvaltaisesti. Lapsen perusturvallisuus lu-
jittuu ja hänen maailmankuvansa saa rakennusaineita.  Musiikkia käyttämällä 
vaikutetaan lapsen kokonaispersoonallisuuden kehittymiseen. Musiikkituokioiden 
yksi tärkeimmistä tehtävistä on luoda lapsille kannustava ja iloinen ilmapiiri, 
jossa lapset voivat kokea onnistumisen riemua ja itsensä toteuttamista.141 
 
Musiikkia käytän paljo, monipuolisesti. Se kuuluu ilman muuta, kuunnel-
laan, ollaan hiljaa ja lauletaan. Soittimia käytetään myös paljo. 
Lastenohjaaja Leena 
 
 
Perusolemukseltaan musiikki on sosiaalista. Yhdessä laulaminen lujittaa lapsiryh-
män yhteishenkeä ja yhteen kuulumisen tunnetta. Yhteinen laulu tarjoaa yhteisen 
kokemuksen ja liittää laulajat yhteen. Ujokin lapsi voi musiikin yhdistävän voi-
man kautta päästä ryhmään mukaan. Vastaavasti vilkkaalla lapsella on musiikin 
kautta mahdollisuus tuoda energiansa ulos. Pienten lasten kanssa toimittaessa on 
tärkeää, että käytettävät laulut ovat riittävän yksinkertaisia ja selkeitä. Soittimien 
käyttö antaa lauluihin lisäväriä. Monenlainen rytmittely, taputtelu sekä rytmisoit-
timien käyttö lisäävät musisoinnista iloa. Liikkuminen liittyy luontaisella tavalla 
lapsen musisointiin. Hyvinkin pienen lapsen kanssa voi nauttia musiikin väreistä 
ja liikkeen vaihtelusta. Yksi musiikin käytön tärkeä ulottuvuus on kuuntelu. Lap-
set altistuvat päivittäin äänille ja melulle. Sen vastapainoksi on hyvä nauttia myös 
hiljaisuudesta ja hiljaisesta musiikista.142  
 
Mää oon niin ihastunut siihen uuteen Kirkkomuskariin (kirja). Siinä on 
upeita juttuja, joskus mää aattelen, että oonkohan mää niistä enemmän 
innoissani ku lapset. 
Lastenohjaaja Maija 
 
 
Kirkossa musiikki on perinteisesti pyrkinyt välittämään yhteyttä pyhään. Lapsena 
opitut hengelliset laulut ja virret kantavat ihmistä läpi koko elämän. Ne myös tu-
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kevat henkilön kiinnittymistä seurakuntayhteyteen.143 Laulut ja virret ovat 
perinteisesti kuuluneet suomalaiseen kristilliseen kasvatukseen. Kirkon kannalta 
perinteet ja perinteiset toiminnat, kuten yhdessä veisaaminen, ovat asioita, joista 
ei voida luopua. Virret ovat vahvasti osa suomalaista kulttuuriperinnettä ja kuu-
luvat juhlapyhien viettoon. Kokemus pyhästä hetkestä kuuluu monien lapsuus-
muistoihin. Lapsi aistii hengellisyyden herkemmin kuin aikuinen.  Monipuolinen 
musiikin käyttö avaa tietä lapsen kokonaisvaltaiseen kokemiseen ja siten myös 
pyhiin hetkiin.144 
 
6.5 Hartaushetkien menetelmät 
 
Kaikki lastenohjaajat kertoivat, että kerhoissa pidetään hartaushetki. 
Lastenohjaajat kokivat sen sisältyvän oleellisena osana kristilliseen kasvatukseen. 
Se, millä nimellä sitä missäkin seurakunnassa kutsutaan, vaihtelee jonkin verran. 
Sisältönä hetkessä ovat pääsääntöisesti raamatunkertomukset ja muu Raamatusta 
nouseva aines. Lastenohjaajilla on käytössä paljon erilaisia menetelmiä hartaus- 
ja hiljentymishetkien toteuttamista varten. Menetelmä on väline, jolla 
lastenohjaajat haluavat päästä tavoitteeseen, tuomaan lapsen ja 
raamatunkertomuksen yhteen. Haastattelujen mukaan lastenohjaajat mielellään 
panostavat ja kouluttautuvat menetelmien käyttöön, jotta saavat hetkistä eläviä ja 
lapsille mahdollisimman hyviä. 
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Taulukko 6 
Lastenohjaajien hartaus-/hiljentymishetkissä käytättämät menetelmät ja niitä vas-
taavat aineistosta muodostetut sisältöluokat.  
Lastenohjaajien hiljentymis-/hartaushetkessä 
käyttämät menetelmät 
Vastausten 
lukumäärä 
Vapaa kerronta 7 
Kerrontanuket sekä muut nuket 6 
Draama 5 
Muu rekvisiitta, kuvat, esineet, pehmot 5 
Lattiakuvat 4 
Godly play -raamatunkerrontametodi 3 
 
 
Mää otan asioita tästä ympäriltä ja liitän niitä sitten yhteen ja kertomusten 
sanomaan. Mää pistän pehmot ja nuket ja kaikenlaiset jutut töihin. Nukkete-
atterinomaista juttua on paljon ja rooliasuja. Sitte musiikkia, sitä paljo, se 
liittyy kaikkeen.  
Lastenohjaaja Jaana 
 
 
Kristilliselle kasvatukselle ei ole olemassa omia menetelmiään, jotka eroavat muusta 
kasvatustoiminnasta. Kristillinen kasvatus rakentuu yleisen kasvatustieteellisen 
tiedon varaan. Ei ole löydettävässä sellaisia uskonnollisia menetelmiä, jotka 
sellaisenaan tai itsessään tekisivät kasvatuksesta kristillistä. Raamatunkerrontaan ja 
kristillisten asioiden käsittelyyn on kuitenkin olemassa omia metodejaan. Näistä 
lastenohjaajat mainitsivat kerrontanuket, lattiakuvamenetelmän sekä Godly play - 
raamatunkerronnanmetodin.145 
 
Että monenlaista, mikä milloinkin tuntuu hyvältä, siis monenlaista rek-
visiittaa ja apuvälinettä. Joskus ite vaihan roolin, oonkin joku henkilö, 
sellasta draamallista juttua. 
 Lastenohjaaja Jaana 
 
Hartaus ei saa olla lapsille pakkopulla, vaan odotettu juttu. Me 
elävöitetään niin monella tapaa. Niitten pitää kysellä, eikö se hartaus jo 
kohta ole. Pitää osata tehdä lapselle hyvä hiljentyminen. 
Lastenohjaaja Ritva 
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Kerronta 
Kaikki haastatellut lastenohjaajat käyttivät hartaus- ja hiljentymishetkissä mene-
telmänä vapaata kerrontaa. Lastenohjaajat ovat työssään oivaltaneet sen, että kris-
tinuskon keskeinen sanoma elää suurissa kertomuksissa, ei ihmisten rakentamissa 
opeissa tai oppilauselmissa. Kristillisyyden perimmäinen sanoma ja kysymykset 
ilmaistaan luonnollisesti kertomuksina. Raamatunkertomusten käytössä ei ole ky-
symys teoreettisen tiedon jakamisesta. Kertomusten merkitys on siinä, että ne 
ovat yhtä aikaa kiinni menneessä, tässä hetkessä ja tulevassa. Narratiivisen käsi-
tyksen mukaan raamatunkertomuksilla on merkitystä uskolle ja elämälle. Ne vai-
kuttavat kerrontahetkessä niihin ihmisiin, jotka ottavat vastaan kertomusten antia. 
Kertomukset lahjoittavat siinä hetkessä sen mistä ne puhuvat. Kerronnan käyttö 
kristillisessä kasvatuksessa on ikään kuin silta lapsen maailmaan, koska lapset 
itse ovat luonnostaan tarinankertojia.146 
  
Oon enemmän kerronnan ihminen, tykkään kertoa. Oon aina kokenu, että 
ku omin sanoin kertoo, niin lapset pysähtyvät kuuntelemaan. 
Lastenohjaaja Mari 
 
 
Kerrontaa käytän paljo, panen itteni likoon. 
Lastenohjaaja Jaana 
 
 
Narratiivinen tulkinta ja teologia lähtevät siitä toteamuksesta että, Raamatun 
tekstit ovat suurelta osaltaan kertomuksen muotoisia. Narratiivisessa lähestymi-
sessä Raamattuun ei kysytä kertomuksen takana olevia tapahtumia, vaan huomio 
on kertomuksessa sellaisenaan. Raamatunkertomus nähdään uskon ja sanoman 
ilmaukseksi. Narratiivisessa työotteessa ei kysytä, mikä merkitys kertomuksilla 
on ollut menneinä aikoina. Tärkeää on se, mitä kertomus merkitsee jokaiselle 
kuulijalle kulloisessakin tilanteessa. Kertomukset herättävät mielikuvia ja antavat 
heräävien tunteiden kautta kaikupohjaa kuulijan omassa elämysmaailmassa. 
Kertominen on myös sosiaalinen tapahtuma, jonka avulla välitetään sosiaalisia 
arvoja ja perinnettä. Kertomus ei ole informatiivinen tiedonanto, vaan tulkitsee jo 
tapahtumaa itsessään. Raamatun kertomukset ovat elävää ainesta. Toisin kuin in-
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formaatio, ne elävät niin kauan kuin niitä kerrotaan. Raamatunkertomuksella 
kosketaan kuulijaa, koska kertomus tekee kerrotun tapahtuman kuulijalle nyky-
hetkeksi.147 
  
Tietenki raamatunkertomuksista on valikoitunu sellasia, sen mukkaan 
mistä iteki tykkää ja mitkä on helppoja esittää. Mutta, otan mää haastei-
taki vastaan. 
Lastenohjaaja Maija 
 
 
Hyvä kertomus vastaa kuulijan elämään, sen ahdistuksiin ja iloihin. Lapsi ja 
kertomus puhuvat toisilleen ja ovat samalla tasolla. Kieli on ikään kuin samaa. 
Molemmat ajattelevat ja puhuvat ihmisenmuotoisesta Jumalasta. Lapset joutuvat 
elämässään kokemaan pettymyksiä jo varsin pienenä. He pelkäävät yksin jää-
mistä ja hyljätyksi tulemista. Turvallisuuden tuominen lapsen elämään on kirkon 
varhaiskasvatuksen keskeistä ajattelua. Tähän tavoitteeseen pyritään myös raa-
matunkertomusten valinnalla.148 
 
Toisena vuotena kerron paljon raamatunkertomuksia ja vaan niitä. Tää vuosi 
on ollu sillai, että on lähetty eri tasolla, on arkiset asiat enemmän kerron-
nassa. 
Lastenohjaaja Leena 
 
 
Suomalaisessa kristillisessä kasvatuksessa on perinteisesti korostettu raamatun-
kertomuksia keskeisimpänä kasvatuksen aineksena. Kasvattajien on itse uskot-
tava kertomuksen voimaan ja pyhän tekstin itsekasvattavuuteen. Jumalan sana 
vaikuttaa itsessään. Siitä seuraa kasvatusfilosofinen linjaus; opettamisella ja se-
littämisellä on vain pieni rooli. Kasvatustapahtuman keskiössä on kasvatettava, 
kasvattajan rooli on lähinnä kylväjänä olemista. Kylvettäessä Jumalan sanaa, 
luotetaan siihen, että se on tehoavaa ja saavuttaa otollisen vastaanoton. Lapsi op-
pii eniten, kun hän näkee kertojan ’elävän’ kertomuksesta ja rakastavan kerto-
mustaan. Raamatun kertomusten käytössä niiden oivaltaminen toteutuu ja syve-
nee kasvatettavan kehitystason mukaisesti. Se tarkoittaa merkitysten ja vaikutus-
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ten soveltumista kasvatettavan omaan elämään, aikaan ja ympäristöön. Tuloksena 
on kasvatettavan henkilökohtainen jumalakuva, joka perustuu omiin oivalluksiin 
siitä, miten Jumala toimii ja vaikuttaa häneen tässä ajassa.149 
 
Lattiakuvat 
Lattiakuvamenetelmä raamatunkertomusten käsittelemisessä on saanut alkunsa 
1970-luvulla Saksassa katolisen kirkon päiväkotien tarpeista. Suomessa tätä käy-
tännön uskonnonpedagogiikan menetelmää alettiin nimittää Lattiakuviksi. Mene-
telmä on saanut vaikutteita muun muassa montessoripedagogiikasta. Menetelmä 
perustuu kokonaisvaltaiseen kasvatusnäkemykseen. Taustalla vaikuttavat kristilli-
set näkemykset ihmisestä ja Jumalasta. Lapsi nähdään kokonaisuutena: fyysisenä 
ja henkisenä olentona. Molemmat puolet lapsesta otetaan toiminnassa todesta ja 
huomioon. Toiminta tapahtuu kaikkia aisteja käyttämällä, jossa myös fyysisyys 
on läsnä. Perusajatuksena on kristilliseen ihmiskäsitykseen pohjautuen lapsen yk-
silöllisyyden ja erilaisuuden arvostaminen. Lapsi kohdataan hänen omassa kehi-
tystasossaan, eikä häntä pakoteta liian suuriin askeliin. Jokainen menee eteenpäin 
ja kulkee juuri hänelle sopivan matkan.150 
 
Lattiakuvat, tykkään tehä itteni kautta puhumalla ja johdattamalla. 
Lastenohjaaja Jaana 
 
Mää haen itelle semmosta uutta, mää oon niin ihastunut lattiakuviin. Yritä 
arvata mikä siinä viehättää? Se on se lapsilähtösyys ja lapsen osallistuminen. 
Lapset saa itte ottaa juttuja ja miettiä. 
Lastenohjaaja Maija 
 
 
Menetelmässä keskeistä on kaikkien osallisuus. Kaikki osallistujat työstävät käsi-
teltävästä tekstistä tai teemasta lattialle kuvaa. Tärkeää on teeman läpikäyminen 
yhdessä tehden. Työskentelyssä käytetään eläymyksellisyyttä ja toimintaa. Mate-
riaaleina käytetään erilaisia huopakankaita ja liinoja sekä luonnonmateriaaleja. 
Materiaalin käytössä ei ole rajoituksia, vain mielikuvitus on rajana. Esineitä ja 
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materiaaleja käytetään symbolisina merkkeinä, joista rakentuu yhteinen kuva. Jo-
kaisella on oma osa yhteisessä kuvassa. Yhteys itseen, ryhmän jäseniin ja tee-
maan ei tapahdu pelkästään tiedollisella tasolla. Lattiakuvatyöskentelyssä käyte-
tään koko kehoa, mukaan voidaan liittää liikettä, rytmiä ja tanssia.151 
 
Godly play -raamatunkerrontametodi 
Godly play on raamatunkerronnanmetodi, joka on saanut alkunsa Yhdysvalloista 
vuonna 1971. Metodiin on vaikuttanut montessoripedagogiikka ja sen sovellukset 
uskonnonpedagogiikkaan. Godly play on selkeästi käytännön menetelmä, sen 
kieli ja toteutus tähtäävät mahdollisimman helppoon oppimiseen. Helppoon op-
pimiseen tähdätään sekä aikuisen että lapsen kannalta. Metodin helppous ja vah-
vuus ovat siinä, että sitä voi käyttää tuntematta taustateorioita laajasti.  Metodi on 
helppo oppia käyttämään ja soveltamaan. Metodin oppii parhaiten itse kokemalla 
ja tekemällä; siinä luotetaan raamatunkertomukseen ja lapseen. Ydin on luotta-
mus lapsen iloon ja motivaatioon uuden edessä.152 
 
Mulla on draamaa, raamattudraamaa ja muutakin satudraamaa, oon myös sa-
duttanut, nukketeatteria, keppinukkeja ihan semmosenaan. Käytän myös 
rooliasuja. Godly play on hyvä juttu, niitä tykkään käyttää, ne on vaan niin 
kalliita.” 
Lastenohjaaja Ritva 
 
 
Godly play -kerronnassa raamatunkertomukset muodostuvat lattialle monenlaisen 
kerrontamateriaalin avulla. Materiaali on Godly play -metodin omaa kolme- tai 
kaksiulotteista materiaalia. Kerronnassa edetään suhteellisen tarkasti Raamatun 
antaman kertomuksen pohjalta. Tärkeintä on se, että kertomusta ei kerrota koke-
mushenkilön näkökulmasta. Kertomukset on jaettu kolmeen erilaiseen kategori-
aan: pyhiin kertomuksiin, vertauskertomuksiin ja liturgisiin kertomuksiin. Olen-
nainen osa kertomuksia ovat ihmettelykysymykset ja leikillisyys. Kertoja ei tee 
johdattelevia, vaan ihmetteleviä kysymyksiä.  Kertomukseen tulee aito ihmettelyn 
ja pohdinnan mahdollisuus. Kertojan rooli on olla eräänlainen matkaopas mat-
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kalla kohti lapsen omaa oivaltamista. Käyttämällä Godly play -metodia pyritään 
siihen, että jokainen kokee ja ymmärtää kertomuksen omalta tasoltaan. Kerronta 
hetken jälkeen Godly play työskentely jatkuu toiminnalla. Lapset saavat työsken-
nellä materiaalilla, kertoa kertomusta uudelleen, omine versioineen ja työstää sitä 
itse haluamillaan tavoilla.153 
 
Kerrontanuket 
 
Kerrontanukkeja käytän paljon, oikeestaan oon jo välillä niihin vähän kyl-
lästynyt. Niin paljo niitä oon käyttäny. Pitää jättää ne välillä kaappiin. 
Lastenohjaaja Maija 
 
 
Sveitsiläinen Doris Egli kehitti kerrontanuket avuksi, kun hän kertoi raamatun-
kertomuksia omille lapsilleen. Kerrontanuket, joista usein käytetään myös nimi-
tystä lyijyjalkanukke, tulivat Suomeen 1990-luvulla Saksan kautta. Nuket ovat 
metallijalkaisia ja taipuisia, ne pysyvät pystyssä ja ovat muunneltavissa erilaisiin 
asentoihin. Niillä ei ole kasvojen piirteitä, vaan tunnetilat tuodaan esiin käsien, 
vartalon ja pääasennolla. Jokainen nukke on yksilö, eriväriset ihokankaat ja hiuk-
set elävöittävät nuket omanlaisekseen. Nuket ovat hyvä apuväline ja välikappale 
Raamatun sanoman tulkiksi. Muunneltavuutensa ansiosta ne tulkitsevat kehon 
kielellään erilaisia tunnetiloja. Nuket asetetaan paikoilleen ennen kerrontaa eikä 
niitä kerronnan aikana liikutella. Puvut nukeille voi valita kulloisenkin kertomuk-
sen vaatimalla tavalla.154 
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 
 
7.1 Keskeiset tutkimustulokset 
 
Tässä tutkimuksessa selvitettiin lastenohjaajien käsityksiä kristillisestä kasvatuk-
sesta. Tutkimus lähti liikkeelle tutkijan omasta työhistoriasta kirkon lapsi- ja per-
hetyössä sekä kiinnostuksesta lastenohjaajien ammattiryhmää ja heidän teke-
määnsä työtä kohtaan. Tutkimus on luonteeltaan näytteenomainen katsaus seit-
semän lastenohjaajan käsityksiin kristillisestä kasvatuksesta eikä sen tulosta voi 
yleistää.  
Lähtökohtana tutkimukselle on ollut se, että tutkimuskohteena oleva aihepiirin on 
minulle tuttu. Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen suorittaja voidaan nähdä 
tietynlaisena sisäpiirin tarkkailijana. Hänelle on ominaista perehtyneisyys tutki-
muskenttään ja kohderyhmälle luonteenomainen ajattelutapa. Pidän tätä tutki-
musta osana omaa oppimisprosessiani. Koko tutkimusprosessin ajan pyrkimyk-
seni on ollut kasvattaa tietoisuuttani aihepiiristä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. 
Tutkimus suoritettiin teemahaastatteluna neljän tutkimuskysymyksen kautta. Ky-
symyksissä selvitettiin lastenohjaajien käsitystä siitä, mikä on kristillisen kasva-
tuksen perusta, mitkä ovat sen tavoitteet, sisältö ja kasvatuksessa käytetyt mene-
telmät. En sitoutunut kysymysten asetteluissa mihinkään kasvatuksen käsityksiin 
tai määritelmiin. Haastatteluissa oli lähtökohtana yksittäisen lastenohjaajan ajat-
telu. Tutkimuksen tavoite oli tutkimuskysymysten välityksellä saada esiin las-
tenohjaajien käsitys kristillisestä kasvatuksesta. 
Tutkimusaineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Haas-
tatteluista kerääntynyt aineisto pelkistettiin, ryhmiteltiin ja ryhmistä muodostet-
tiin käsitteet. Analyysia ovat ohjanneet koko prosessin ajan tutkimuskysymykset. 
Aineistolta on kysytty tutkimuskysymyksiä. Sisällönanalyysi perustuu tulkintaan 
ja päättelyyn. Lähestymistapa aineistoon ei ole sidottu ennalta määrättyyn tul-
kintatapaan. Eteneminen on tapahtunut empiirisestä kohti käsitteellistä näke-
mystä. Keskeiset tutkimustulokset muodostuivat tutkimuskysymysten alle tehty-
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jen sisältöluokkien kautta. Keskeisinä tutkimustuloksina voidaan pitää kolmea 
käsitettä, jotka tulivat esiin jokaisessa muodostetussa sisältöluokassa.  
Raamatun keskeistä asemaa lastenohjaajien kristillisen kasvatuksen käsityksessä 
voi pitää tämän tutkimuksen selkeänä tutkimustuloksena. Raamatun keskeinen 
asema tulee esille kaikissa sisältöluokissa. Kristillisen kasvatuksen sisällöissä ja 
tavoitteissa Raamattu nousi esiin jokaisen lastenohjaajan kohdalla (taulukot 2 ja 
3). Kristillisen kasvatuksen perusteissa viisi lastenohjaaja mainitsi kristilliset 
perustelut työlle (taulukko 2). Lisäksi Raamatun käyttö tuli esille kasvatuksen 
menetelmissä, joita lastenohjaajilla oli Raamatun sanoman välittämiseen 
käytössään paljon erilaisia (taulukko 6).  
Toisena keskeisenä tutkimustuloksena Raamatun aseman ohessa voidaan pitää 
kohtaamista.  Kohtaaminen nousee esille kolmessa sisältöluokassa. Kristillisen 
kasvatuksen tavoitteissa kaikki lastenohjaajat kertoivat kohtaamiseen liittyviä 
tavoitteita (taulukko 3). Kasvatuksen sisällöissä viisi lastenohjaajaa mainitsi 
yhteisöllisyyden sisältöjä, joihin liittyy kohtaamisen elementtejä (taulukko 4). 
Kasvatuksen menetelmissä kaikki lastenohjaajat mainitsivat menetelmiä, jotka 
edistävät kohtaamista. Näitä olivat yhdessä tekeminen ja musiikin käyttö 
(taulukko 5). Kohtaaminen tuli esiin kolmenlaisena kohtaamisena; lastenohjaajan 
ja kerholaisen välisenä kohtaamisena, kerholaisten keskinäisenä kohtaamisena 
sekä kerholaisten ja Jumalan kohtaamisena. 
Lapsilähtöisyys on kolmas tutkimustulos, joka tuli esille kolmessa 
sisältöluokassa. Se nousi esiin sekä kasvatuksen sisällöissä yhteisöllisyytenä 
(taulukko 4) että kasvatuksen menetelmissä lapsilähtöisenä työskentelyotteena ja 
yhdessä tekemisenä (taulukko 5). Lapsilähtöiseen kasvatukseen liittyy kiinteästi 
yksilöllisyyden korostaminen.155 Yhteisöllisyys ja yksilöllisyys eivät kuitenkaan 
sulje toisiaan pois, eikä niitä tarvitse nähdä vastakkaisina asioina. Yhteisölliset 
toimintamallit eivät tarkoita yksilöllisyyden poissulkemista, vaan 
yhteisöllisyydessä mahdollistuu myös lapsikeskeinen työskentely. Kristillisessä 
kasvatuksessa huomioidaan sekä yksilön että yhteisön arvot. Lapsi kasvaa 
ainutlaatuisena yksilönä hänelle tutun yhteisön keskellä.156 
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7.2 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 
Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin haastattelemalla seitsemää 
lastenohjaajaa Oulun hiippakunnan alueella. Tutkimusjoukko valittiin 
seurakuntien nettisivustoilta saatujen yhteystietojen perusteella 
sattumanvaraisesti.  Haastattelut suoritettiin lastenohjaajien työpaikoilla ilman 
häiriötekijöitä. Haastattelutilanteista muodostui miellyttäviä kohtaamisia kahden 
kirkon varhaiskasvatuksesta kiinnostuneen henkilön välillä.  
Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa on pohdittava sitä, onko tutkimus tois-
tettavissa. Tämä tutkimus olisi tutkimuskysymysten osalta toistettavissa uudelle 
lastenohjaajien joukolle. Haastattelu aineistonkeruun menetelmänä vaikuttaa 
oleellisesti tutkimuksen luotettavuuteen. Haastattelutilanne on sosiaalinen vuoro-
vaikutustilanne, joka on altis erilaisille häiriötekijöille. Haastattelutilanteessa 
molemmat osapuolet vaikuttavat toisiinsa. Vastauksiin vaikuttaa siten myös 
haastattelija. Eri henkilön toimiessa haastattelijana voivat vastaukset olla erilaisia. 
Haastateltavat voivat myös antaa niin sanottuja sosiaalisesti hyväksyttyjä vasta-
uksia, jolloin heidän todellinen ajattelunsa ei mahdollisesti tule kokonaisuudes-
saan esiin. Haastattelutilanne vaikuttaa siihen, minkälaisia vastauksia haastatelta-
vat antavat. Jokainen haastateltava tuli tilanteeseen omasta arkipäivästään työpai-
kalla. Vastaukset ovat vastauksia tiettynä hetkenä ja ovat tietyssä tilanteessa an-
nettuja. Eri päivinä erilaisessa tilanteessa annetut vastukset voivat saada erilaisia 
sävyjä.  
Tutkimustuloksiin päätyminen on tapahtunut empiirisen aineiston analyysin 
kautta. Tuloksiin ovat vaikuttaneet teemahaastattelun runkona olleet kysymykset. 
Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa on tarpeellista pohtia tutkimuskysymys-
ten asianmukaisuutta. Olisivatko tutkimustulokset erilaisia, mikäli kysymysten 
asettelu olisi ollut toisenlainen? Jos kristillisen kasvatuksen käsityksiä olisi lä-
hestytty toisenlaisin kysymyksenasetteluin, se mahdollisesti olisi muuttanut tut-
kimuksen tulosta.  
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7.3 Jatkotutkimusaiheita 
 
Lastenohjaajat ovat kirkon suurin hengellinen henkilöstöryhmä.  Kohtaamilleen 
ihmisille he edustavat seurakuntaa ja kirkkoa. Lastenohjaajat toimivat ”uskon 
kasvoina” suurelle joukolle suomalaisia. Heidän tekemällään työllä on vaikutusta 
ja tarttumapintaan suomalaisten lapsiperheiden todellisuuteen.  
Tutkimustuloksena selvisi, että Raamattu on lastenohjaajien työssä tärkeällä si-
jalla. Jatkossa olisi hyödyllistä tutkia lastenohjaajien suhdetta Raamattuun, heidän 
näkemystään Raamatusta ja tapoja tulkita Raamattua. Jokaisella Raamatun käyt-
täjällä on käsitys Raamatusta ja tapa tulkita sitä. Käsitys ja tulkinnat voivat olla 
tiedostettuja tai tiedostamattomia. Käyttäessään työssään paljon Raamattua ja sen 
kertomuksia lastenohjaajat välittävät niiden mukana myös omaa käsitystään ja 
tulkintaansa eteenpäin. Tutkimus siitä, miten kirkon suurin hengellinen työnteki-
järyhmä suhtautuu Raamattuun, olisi tarpeellinen. 
Kun lastenohjaajilta kysyttiin kristillisen kasvatuksen perustaa, kaksi seitsemästä 
mainitsi kasteen. Kirkon kasvatusajattelussa, joka tulee esiin piispojen välityk-
sellä sekä työtä ohjaavissa asiakirjoissa, kasvatustyö seurakunnissa perustuu ja 
rakentuu kasteen varaan. Kasteella katsotaan olevan luovuttamaton perusta kir-
kon tekemälle kristilliselle kasvatukselle. Kristillinen kasvatus kirkossa määritel-
lään kasteopetukseksi. Lastenohjaajien ajattelussa kaste ei noussut esiin arvona, 
josta kristillisessä kasvatuksessa ei luovuta. Kukaan haastatelluista ei maininnut 
sanaa ’kasteopetus’. Tässä on nähtävissä erilainen näkökulma tai ristiriita kirkon 
kasvatusajattelun kanssa. Jatkossa olisi tarpeellista tutkia, miten lastenohjaajat 
ymmärtävä kasteen ja sen, mikä on lastenohjaajien mielestä kasteen suhde heidän 
tekemäänsä kasvatustyöhön. 
Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja ja valtakunnallinen varhaiskasva-
tussuunnitelma korostavat kasvatuskumppanuutta. Lastenohjaajat eivät haastat-
teluissa juurikaan maininneet kasvatuskumppanuutta. Haastatteluissa ilmeni, että 
lastenohjaajat haluavat toimia lapsen kokonaisvaltaisen kasvun parhaaksi. 
Perheen mieltäminen tärkeäksi osaksi lapsen parasta ei noussut kuitenkaan esiin 
lastenohjaajien haastatteluissa. Jatkotutkimusaiheena olisi hedelmällistä tutkia 
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lastenohjaajien suhdetta kasvatuskumppanuuteen ja toimintaan lapsen perheen 
kanssa. 
 
7.4. Johtopäätökset 
 
Johtopäätöksenä tutkimuksesta voi todeta, että lastenohjaajat käsittävät kristilli-
sen kasvatuksen Raamatun, kohtaamisen ja lapsilähtöisyyden kautta. Haastatel-
tujen lastenohjaajien käsityksissä, kristillisen kasvatuksen perusteissa, sisällössä, 
tavoitteissa ja menetelmissä ovat keskeisellä sijalla kohtaamisen sekä Raamatun 
sanoman elementit. Tässä kohden voi pohtia esiin noussutta Raamatun keskeistä 
asemaa lastenohjaajien toteuttamassa kristillisessä kasvatuksessa.  Lastenohjaajat 
ovat kirkossa kristillisen varhaiskasvatuksen ammattilaisia. Raamatulla on kes-
keinen asema kirkon toiminnassa. Haastateltujen lastenohjaajien keskeisin tavoite 
oli välittää lapsille raamatunkertomusten sanomaa.  Olisi tarpeellista pohtia sitä, 
tekeekö Raamatun keskeinen asema ja ahkera käyttö kasvatuksesta kristillistä.      
Yhteiskunnassa on paljon erilaista varhaiskasvatusta tarjolla, ja etenkin perheker-
hojen tyyppistä toimintaa on seurakuntien ohella monilla eri toimijoilla. Voi to-
deta, että lastenohjaajat ovat profiloineet oman työnsä varhaiskasvatuksen ken-
tässä siten, että Raamattu on heidän keskeinen sanomansa. He kokevat, olevansa 
ensisijaisesti kristillisiä kasvattajia kirkossa. Varhaiskasvatustyö kirkossa erottuu 
muusta varhaiskasvatuksesta nimenomaan Raamatun käytön, sen eettisen ainek-
sen ja kertomusten kautta.  
Tutkimustuloksena tuli esiin kerholaisten, lasten ja aikuisten, kohtaaminen monin 
tavoin. Lastenohjaajille oli tärkeää, että he mahdollistavat eritasoista kohtaamista. 
He käyttivät kasvatusmenetelmänä lapsilähtöistä työskentelyotetta, lisäksi he ha-
lusivat ylläpitää yhdessä tekemistä ja yhteisöllisyyden sisältöjä. Lastenohjaajien 
käyttämien menetelmien voidaan katsoa sisältävän kohtaamista, jossa lapsi ja ai-
kuinen kohtaavat kahdestaan toisensa, sekä sellaista kohtaamista, jossa kerholai-
set kohtaavat toinen toisensa. Lastenohjaajilla oli ajatus siitä, että yhdessä teke-
misellä ja toimimisella luodaan mahdollisuutta kohtaamiselle. Kohtaamista ha-
luttiin tukea sekä lastenohjaajan ja kerholaisten välillä että kerholaisten kesken. 
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Kohtaamiseen lastenohjaajat sisällyttivät myös Jumalan ja ihmisen kohtaamisen. 
Kohtaamisen tavoite on myös yksi kokonaiskirkon tavoitteista.   
Vaikka tämän tutkimuksen ei ole yleistettävissä, tutkimuksesta ja sen keskeisistä 
tuloksista on hyötyä kirkon varhaiskasvatuksessa työskenteleville henkilöille sekä 
lastenohjaajia kouluttaville oppilaitoksille. Tutkimuksen ja sen keskeisten tulos-
ten kautta kirkon varhaiskasvatuksen henkilöstö: lastenohjaajat, lapsityönohjaajat 
ja teologit, voivat peilata omaa suhdettaan kristilliseen kasvatukseen.  Jokainen 
työntekijä voi miettiä Raamatun asemaa ja seurakuntalaisten kohtaamista omassa 
ajattelussaan ja työssään kristillisinä kasvattajina. Kristillisessä kasvatuksessa 
työskentelevä henkilö saa tutkimustuloksesta aineksia itsereflektioon kristillisenä 
kasvattajana. On hedelmällistä pohtia omassa työssä vaikuttavia käsityksiä ja 
käytänteitä. Pysähtyminen ja oman työn pohtiminen avaavat tietä syvempään it-
setuntemukseen kristillisenä kasvattajana.    
Haasteena lastenohjaajien työlle voi nähdä kasvatuskumppanuuden ja erilaisista 
taustoista tulevat perheet ja lapset.  Lastenohjaajat kohtaavat suuren määrän eri-
laisia perheitä. Jokaisella perheellä on oma arvomaailmansa. Perheiden arvomaa-
ilma ja lastenohjaajien edustama kristillinen kasvatus, jossa Raamattu on keskei-
sessä asemassa, kohtaavat käytännön kerhotyössä. Haastatellut lastenohjaajat ei-
vät olleet omaksuneet työhönsä kasvatuskumppanuuden käsitettä. Pienen lapsen 
kannalta olisi välttämätöntä, että vanhemmat ja lastenohjaajat tuntisivat toistensa 
arvomaailmat ja kasvatuksen tavoitteet. Tulevaisuuden haasteena lastenohjaajille 
voi nähdä kumppanuudessa toimimisen perheiden kanssa ja erilaisten perheiden 
huomioon ottamisen.  
Työtä ohjaavat asiakirjat ”Lapsi on osallinen” ja ”Meidän kirkko, kasvamme yh-
dessä” painottavat lapsen kastetta työn lähtökohtana. Myös piispojen kristillisen 
kasvatuksen käsityksissä kaste on luovuttamaton pohja kristilliselle kasvatukselle. 
Haastateltujen lastenohjaajien käsityksissä kasteen merkitys ei kuitenkaan nous-
sut esiin. Johtopäätöksenä voi pohtia, ovatko lastenohjaajat tiedostaneet kastetta 
kirkon uskon näkökulmasta, vai eivätkö he haastattelutilanteessa tuoneet asiaa 
esiin, vaikka se oli heidän tietoisuudessaan. 
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LIITE 1 saatekirje haastateltaville lastenohjaajille 
 
Kiitos Sinulle lastenohjaaja! 
Olet lupautunut mukaan tutkimukseeni, kiitos siitä.  
Opiskelen Itä-Suomen yliopistossa läntistä teologiaa pääaineenani käytännöllinen 
teologia. Olet kirkon töissä lastenohjaajana, ja siksi olen lähestynyt sinua. 
Maisteriopintojen loppuvaiheeseen kuuluu pro gradu -tutkielma. Oma tutkielmani 
käsittelee kirkon lastenohjaajia.  Sen keskeinen ajatus koskee kristillisen kasva-
tuksen käsittämistä ja sen toteuttamista työssä. Tärkein osa tutkielmaa on las-
tenohjaajien haastatteluista koostuva lähdeaineisto.  Tutkimukseni ohjaaja on 
käytännöllisen teologian professori Paavo Kettunen Itä-Suomen yliopistosta. 
Jokainen haastateltava esiintyy haastattelussa peitenimen kautta. Lopullisessa tut-
kielmassa ilmoitan, että olen haastatellut lastenohjaajia Oulun hiippakunnan alu-
eella. Näin turvaan sen, että jokainen henkilöllisyys jää paljastumatta, myöskään 
se missä seurakunnassa haastateltavat työskentelevät, ei tule ilmi.  Haastatteluun 
osallistuneilla on oikeus keskeyttää osallistumisensa tutkimukseen kesken tutki-
muksen ilmoittamalla siitä minulle. 
Pyydän sinua miettimään etukäteen ennen haastattelutilannetta seuraavia teemoja: 
• Mihin kristillinen kasvatus perustuu ja rakentaa pohjansa?  
• Minkälaisia tavoitteita ja sisältöjä kristillisessä kasvatuksessa on?  
• Mitkä tavoitteista ja sisällöistä ovat tärkeimpiä?  
• Miten toteutat työssäsi kristillistä kasvatusta, minkälaisia menetelmiä käytät?  
Haastatteluun arvelen kuluvan aikaa noin 1½−2 tuntia. Minulla on käytössä sa-
nelukone, jolla taltioin keskustelun. Kirjoitan sen sitten sana sanalta auki, jonka 
jälkeen alan tutkimaan aineistoa ja analysoida sitä. Odotan tätä vaihetta kiinnos-
tuneena. Samoin odotan sitä, että pääsen haastattelemaan juuri sinua! 
Ystävällisin terveisin Riitta Huhtala 
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LIITE 2 Lastenohjaajien taustatiedot 
 
 
Ikä 
ympyröi sopiva vaihtoehto 
20−25 v     26−30 v     31−35 v     36−40 v     41−45 v     46−50 v     51−55v  
56−60 v    yli 60 v 
 
 
Koulutus 
ympyröi sopiva vaihtoehto 
a) Piispainkokouksen tehtävään suosittelema tutkinto 
b) Jokin muu tutkinto, 
mikä___________________________________________________________ 
 
 
Kuinka kauan olet työskennellyt seurakunnassa lastenohjaajana? 
ympyröi sopiva vaihtoehto 
1−2 v    3−5 v    6−10 v     11−15 v     16−20 v     yli 20 v 
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LIITE 3 Teemahaastattelun runko 
 
1. Perusta 
 Jos sinun pitäisi perustella se, miksi kirkko tekee lapsityötä, miten perustelisit 
sen? 
2. Tavoitteet 
Mitä tavoitteita sinun mielestäsi kristillisellä kasvatuksella on?  
Mitä tavoitteita sinulla itselläsi on kristillisessä kasvatuksessa?  
3. Sisältö 
Mitä sinun mielestäsi kristillinen kasvatus sisältää? 
Kerro 1−5 mielestäsi tärkeintä sisältöä kristillisessä kasvatuksessa. 
4. Menetelmät 
Millaisia menetelmiä sinä lastenohjaajana käytät kristillisen kasvatuksen 
toteuttamiseen?  
Mikä tai mitkä ovat kristillisen kasvatuksen menetelmissä tärkeimpiä? 
Mikä tai mitkä menetelmät ovat sellaisia, joita käytät eniten ja jotka olet hyviksi 
havainnut? 
 
